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f A N T / N D E R Año IX : Núm. 2.628 
j n i n a i n c a p a c i d a d . 
/ P a r a q u é s i r u e n l a s C o r t e s ? 
• feo se pueden decir m á s vonlodcs cu menos l í n e a s . 
. vean nuestros lectores el siguiente a r t í c u l o , que ¿suscr i ldr ían , s fa-
«Diente, en toda:, sus partes: 
Xucva legislatura, nuevo d e s e n g a ñ o . Otro dato cara, i r -a consolidar y 
„'afianzar la tesis cuya, i'emos! rac ión e s t á en la experhonciu (le cada so 
|(W de rada eta,p;i. de c.-nla legislatura. El l 'arJanicir.lo, ndi ibido |,or 
ftnipleto de cu.-nitos apn mios Je presenta Ja real idad jiacionaJ, se obs-
filíi en su esteri miad, v i «a rece complacerse, con sorna, irrP.ante jiava e! 
kis. ra el l.izaiitinisino hueco y cst 'dido de unas dispaln.s l-a.ldías. A 
mía nueva sesi.ui. la gente renueva, con la esperanza de que acaso al 
|ivi;ignionte se eniniemle el I 'arJamenlo, Ja d e s u l á d o r a decepcii3ri de que. 
se enmélalo en «I día presente. Y usí transcun-en sei:junas, meses, 
Htos; y así se suceden Corles iras Cortes, ioda,s lira':vía,s en la, contunu ' - ; 
É do" su culpa, todas vla.iSas dej dora ble y tercauienle a. Ja infecundidad 
L-iva. J'"l desprestigio que ello a.'a'"re;i. al s i s : e m ú . por ¡ a u t o s motivos 
Alejando y J'ur tantos errori 's drs.acrediladi-, sería, para l lamar a re-
telón y exanien a, los lu.nihres que Masonau de su amor al ji.arla.uien-
M&fio. Porque el divorcio en Iré la. ius l r tuc ióu y Jos ciuda.(¡anus se. 
Souila por ¡listantes. Ya. no es Ja indiferencia n i el encogimiento de l i om 
lifjs ante Ja torpe acción, ganada y OIHOA adora, do ius Cortes; os ya n im 
«•Otesta sorda, y latente, un verdadero estado de la conciencia colectiva 
Olí suMcvacioii di lusa y terrilde contra, el sistema. 
Denclc que se coimt-it.uyii el Cohii rno actnhl, y aun destis que se 
la presente legislatura,, estando en ci hauco- azul ol Ciobie-rnu del 
Maura, ¿ p a r a qué l ian servido tas Curtes, como no sea, {jara >• r-
efeoeuario a disputas, a reyertas y a toda la b a r a ú n d a , c l á s i c a 
| cilcJ.-iei,- «debates pol í t icos»? ••• Só lo el discurso de Cambo, defi-
de la s i tuación del regional i sino en orden a, la, pol í t ica nacional , 
ora'uria que ; ulala. de una v z la,s oricnlaeb.n.e.s región alistas, 
arojHcias y dé-¡ae-1,:s u llevar su c <'liabcira.eii'm. vailiosa, al ( iobierno de 
Ja Xarii'n: si'do CM:I voz, siempre a,Uiterizada y en .esta, oca s ión gruía , 
¿ cuanto:- iiropegnan la airaccion d-ol regioua.l¡sino a la, ' po l í t i ca nucio-
üaJ. lia sonado .en la C á m a r a con acentos y con fondo, dignos de ser-
podidos y de sugerir fe^iubas reJI 'xii.,.n.es.. 
Pero lo demás.. . Lo d e m á s l ia sido h.v do. s iembre: la eterna inca-
Éfitídad en el máxinio escarnio qu© se bacie de las neioeis-idades puJ>Ii-
ept. desatendida^ v olvid, ¡das . en orfan.dad y en. d •'••amparo, que co-
pnljraiá quitnquiera (fue mire el ilesolador panoraniia de la, v i d a ofi-
cial de España. Todo per nacer, 1 do pea- fomr-ntar; lodo empantana-
do, por can.-ni y origen de que el boi horniasoi, iniCistablie, a z a r o s í s i m o 
vjviv peb'fe.'o hace impcsible la acción de bis JIOCCS hombres de buena 
^limtad que nes van queda,!ido. 
íes e-a, est- i l l idad ].ia.rla,monl aria, sobrevenido, no en pos de una. 
i o de una a.lonía, minisleria.le•;, sino inimedia.taíVneiiito d e s p u é s dn 
bcrlio un Gobierno—i'd del s^ñor Meara,—el esímerzo inmenso i ] * 
sir oliea, V-nzifi'ia.tivjo.. removedM-U y fecunda, ha'-e neid'ér a los 
5i,ne~ i - ' ^ i f a b i s í n t i m a s erpera-m-a.» en el sistema, parlamen.-
^conscilida los antudos de una abnimadcrn masa, de gentes qne, 
.lí.Jéuntá'Mlo.. •. sin bailar rospic .sin rt-dis-ia-h/riji. rara, nné sirven be--. 
dee -a, que s b . e e a , | ; i . expei ieneia de gobernar sin ellas, a os--
p̂idas de ellas, r rmtra elJa,s,,. 
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I Mld.II.LA. 2n._l!.20 m a ñ a n a (ur-
Les bataJJon'.-s de Vaiencia y 
Wk .-ni;croa de Hu^nrdalo con 
' ^lumna a bts cinco de. Ja. madru-
En Slm-sba hicieron alto, per-
''--alo allí en reserva. 
eoluiniia,s de'Cabaiiellas y B >-
11 a,v, -izaron en d i n c- ión dé 
yi'endo d>:¡pai fe Wdo 
el dki, un nutrido tiroteo, "lanío dc-
ar ti Hería como de fnr-;!.;! ía. 
" EJ luitallijii (Je Andalucía se quedó 
a d i S c a m M i - on Kandussi, ma.rídiando 
luogo i i Dar Drius. . 
. IEII nesito' d© í a cc-lumima, entre el 
qRie iba el batalb'in de Valencia, re-
grosó al ciampaariento a las ocho dfi 
l a noche. 
EL CORRESPONSAL. 
DI-GE E L PKESJDENTE 
M A D J i l ! ) . I " , ' . — I - ; señoir S á n c h e z 
Guerra emundo rec ib ió a los p . r i o -
dislas, les dijfS (file l iabía .sometido 
a, Ja i i rma del lley•" variot*: doc re í c s . 
-Agu-egó cpie eJ Pu-y no hab ía asi. 
tido'" al teatro de la. Com alia a - l a 
oónfyrenc la sobre el a l iorro . 
Manifes lú dci9p>uó,s que ha i j í a con-
feronci-ado con el. s eño r Maura, pobre 
lasuntos r^totiyps al in ter ior y al ex-
ter ior . 
Di jo que bal da •regresado el m-
faute don. .Jaime y que l a Reina do-
na Vic to r i a h a b í a visi tado Jos hos-
pítialee. 
Abnegó que die MiCiIiJIia lu ib ía sa,li-
do ]/ara Alhiiccinas el acorazado 
"ES|>aña», y que la, «Gaceta), publi-
ca, entre otras disposiciones, n n á 
pd'ati.vü a lias con d ¡id i anas de ap i i -
oac ión del Arancel y o t r a referente 
a las relaeion.es comerciales Jiispano-
noruegas;. 
L9 ju-egu nta ron los periodistas 
acerca de l a cuestJón did Metropol i -
tano y contositó qnie só lo s a b í a que 
el. gobernador J n b í a adoptado pre-
cau<d(^ies; pero quio d e s c o n o c í a el 
fondo 'de l asunto-. 
Kn cuanto al nombramiento de 
aleaJde nada pudy decir el presiden-
te. 
A C C M l A X i a i l \ l^ROYECTO jñpultaídeis con que ol Gobierno trop-ie-
Eí min i s t ro de Gracia, y Justicia za; poro se muestran optimistas, por-
F I R M A R E G Í A 
ha firmado Jioy los si-(E(l pey 
guiontes decretos: 
Be Gnicia y Jutsticlaí .—Autorizan-
do a,l min.islro papa preseMíür a las 
Cortes uü i iroyecto solirc l a suspen-
dí (in de pagos. 
N( n i brando fiscal de l a And ieneia 
de 1 >a¡m¡pIonia. a don Enr ique Caste-
Üa nos. 
I d n n presidente de l a de Teruel a 
don Ednaa'do Aloaiso. 
Ci eim:utarulo varias -penas. 
Nombrando varios c a n ó n i c o s . 
Notinbrando a,l s eño r F e r n á n d e z 
P r i d a plienL'pOík'.nciario en ol arbi-
t ra je en l a cues.tión del Urnguav . 
Der Gulenvt.—Ascen/diendci a , gep,e-
rales de Jirigada a loiS coroneles se-i 
ñ o r e s Gil y Crrigariay. . 
Nombrando vice inspector de la \ 
Guard ia c i v i l a don Leopoldo Pon-
tón . 
C e n t o l l a 
PBESÜE8IÍ t i 19 ÍSOIIIUOg DE L3 M M D H DE S T O D E B I D Í I E E I 0 9 DE 1 1 í l í l l l í r 
FALLECIÓ EN LA NOCHE DEL DOMINGO ÚLTIMO 
h a b l « n c á o r e c i b i d o ( o s A u x i l i o s E s p í r i t u s í e s 
L a A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a d i a r i a 
Iní 
, i;;?1?, I 
La 
^UEGA a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales, que tendrán lugar en el templo parroquial de 
San Francisco, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana de hoy, y a la con-
ducción de! cadáver, que se llevará a cabo 2 las DOCE Y MEDIA, 
desde la Redacción de "La Atalaya", San Francisco, número 23, a la 
estación de los Ferrocarriles de la Costa, para ser trasladado ai ce-
menterio de Liérganes. 
misa de alma se. celebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia antes citada. 
Santander, 21 de marzo de 1922. 
tüQibrada.Cmo* 6 ^lm0, Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma aaos^ 
rí?1 
e3 
muni fes tó a los periodistas ai entre-, 
garles 1.a, Jimia., cpic al proyecto so-
bre suspens.ión de pagos pee.a! • un 
dietmnen de l a Comisidn de Códi-
L A SíTGACK.iX l ' o M T I C A 
Parece que se conlirmu, la, ac'.ilud 
de iu t ra i i s ige i in ; , en que se h a n ' C O r 
lobado 1-os s e ñ o r e s Maura y C a m b ó 
!' -|.eelo de los p rouós i to s del miin.--
1ro de Ilaei 'uda rebu ionades con Ja 
IVuniUil'iL oconómica . 
S g i in se. d i i e,-el s eño r Maura es-
l ima que la prór rc iga de! a.ctual ¡ue-
íviiipueslo no debe .liiacerae j ior m á s 
de t'réiS mesee, y Sü op-one a, que se 
baga aumen.to algumo en ¡as eifras. 
. El s e ñ o r C a m b ó , como el s e ñ o r 
Maura, acaéde a, la |)r('.rroga, por l ies 
meses y admite el í tu ínen to do una 
¿¿cirnia,, no do.-; omno ]n el e nde el 
loi.-ierno. 
Con obj.oto de ver si se consigue 
<--. i l l a r oslas dili.-ultadcs. d s eño r 
Coi-gamín lia setiuido sus coaferen-
qias con los s e ñ o r e s Maura, y Cam-
bó, y esia m a ñ a n a conferonció tam-
bién con el . i lustre 'ex presidente del. 
Cónse io el soñor S á n c h e z Giierra. 
qiuie ei a.MI (pie. al fin y al cabo, todo! 
se a r re gí a n i subisfacte ri a,n iei de.-
D,E U N A COM-J 'dtEXCIA 
S e g ú n se dice, en l a , confcreui i * 
que ostia m a ñ a n a h a n celebrarlo loa 
s e ñ o r e s M a m a y Sánchez Guerra, y 
¡a Ja cual me lie. rofondo antes, cada* 
uno sostuvo sus puntos de visita, s in 
que llegaran a un acuerdo.' In te r ro -
gado el s eño r S á n d i e z Guena por, 
h s p i'nalistas, olndió el dar respufi»-
ta. categórica, . 
R E C T I F I C A C I O N E N UNOS ALTO?? 
C.MiGOS 
M i r;-, •¡(buiie mianifG&tü esta mafia--
na a lós representantes de los perjo? 
dices qiie JiaJu'a .sometido a l a f i rma 
del Rey m i deeroto nombrando fi&cal 
del T r ibuna l de Cuenlas a l s e ñ o r 
Üaqaos T o r r i g l i a y comisario gene-
r a l de Seguros al s eño r Tr ias , q u » 
un ' : - esba.ba en el pr imero de d i c h o i 
cargo>, no m m i o r í d o piara su des* 
em,pcño las condiciones deludas. 
¿A J -Ol iMCLA ECONOMICA 
M a ñ a n a se l ee rá en el Congreso ía; 
b'.rmula, ecoiKimica. (pie se reduce, 
exclusivamente a- Ja p r ó r r o g a del 
Las minister iales reconocen las d i - Presupuesto, sin recargo alguno de 
E L S E Ñ O R 
D o n E u s e b i o S i e r r a C a n t o l l a 
f a l l e c i ó en esta c iudad el d í a 19 de marzo de 1922 
A L O S 72 AÑOS D E EDA.D 
BaMeado recibido ios Auxilies Espirituales y lâ Bendlclán Apostólica 
R . I . P . 
Sus hermanos políticos don José Antonio Riaño (notario de Liérganes), don 
Bolisario do la Gárcova y doña Aurora Riaño; primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales 
(iue, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
líoy, martes, a las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de 
San Francisco, y a la conducoión del cadáver, que ten-
drá lugar a las DOÜE Y MEDIA de este mismo oía, des-
de la Redacción de «La Atalaya>, calle de San Francisco, 
número 23, a la estación de los Ferrocarriles de Ja Costa, 
para ser trasladado, en el tren de las 3T0, al cementerio 
de Liérganes, donde recibirá cristiana sepultura, favores 
por los que quedarán agradecidos. 
L a misa do alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia antes 
citada. • bantander, 21 de marzo de 1922. 
E l Exctno. e limo. Sr. Obispo do esta diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria San" Mart ín—Alameda Pr i ímera , 22—Teléfono 
E L SEÑOR 
e r r a G a n t o l 
C M o r ¡ereiite de l ü m M M m La Eleilfa Pasiva 
f a l l e c i ó en es ta c iudad e l d í a 19 de marzo de 1522 
A LOS 72 AÑOS DE EDAD 
habiendo nclbldo loi A millo 5 esplrituaies 7 la BendlGlóo Apostólica 
i . P . 
E l C o n s e j o c á ® A d m i n i s t r a c i ó n , 
RÜEGA a sus am¡atados le encomienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan a les funerales que por el eterno descanso de su alma se celebrarán 
hoy, martes, a las DIRZ Y MEDIA, en la parroquia de San Francisco, y a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las D O C E Y MEDIA de este 
mismo día, desde la Redacción de «La Atala9a>, calle de San Francisco, 
número 23, a la estación de los Ferrocarriles de la Costa, para ser traslada-
da ea el tren de las tres y die?, al cementerio de Liérganes, donde recibirá 
cristiana sepultura. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en'la parroquia antea 
citado. Santander, 21 de marzo de 1922 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder iodulgencias en la ío-rma acostumhrada. 
-'''^ea-aria d' C. S.N.N .MARTIN,— .Viapi:eia, P r i m - r '¿mtT&vi& ífe G- San M a r t í í i , — A l a m e d a f i r im«raf & ¡ - r I ' $ L é t m i 481* 
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' décimas, jwrque a ello sé opuso el 
s e ñ o r Maiufra. 
HA. REFOiRjMA ARiANiOELAiUIA 
E l min i s t ro de Hacienda l e é r á ma-
ñ a n a en las Cortes el proyecto de re-
fo rma arancelar ia con l a modifictr-
c i ó n solici tada por los t r igueros. 
CONEEREiNGIAiS POLITICAS 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra recibió 
hoy l a v i s i t a de los ministrois de l a 
Guerra y d'e Kacienda, conferencian-
do con ellos. 
D e s p u é s se e n t r e v i s t ó con el señor 
M a u r a , con quien conferenc ió exten-
samente sobre cuestiones de Marrue-
cos. 
V » v v v\TAAaVVVVVV* VVa^VVVVVV^WVVVVVVVVVV\'VV< 
CCS,AS DE TOROS 




V A L E N C I A , 20.—El domingo se 
oelehró una cor r ida de toros, íiclián-
dase rases de. S á n c b c z Rico por l o | 
dieiitrcis Vaa-elitO', Chic-ue-lo y Gra-
nero. 
Primeroi. Víareiliito fasna 
rematada pior un Píinohiazo . 
estocada.. 
Sag^inido. Ghiouelo faena niaia 
miedosa. Cuatro pinchazos, u n ti 
cabello, oti'O. E l to ro dobla. Mii:;lif>s 
•piitOiS. 
T|erceiro. Granero faena detesta-
ble, cuatro pinchiazos. DesciabeUa. 
Owiaírito. Viarel'i.to\ supeiior con la 
miui'iet.a. Vfafláarijta, adornado, media, 
©sitoioada, que basta. Palmas. 
Quinltof. Chicuido regular con la 
muleta, iniiedoiso, ¿RládÜa pie.scuiecera 
y un dlPiscabello. 
Sexto. Es echado al corral , por 
manso, y snistiituído por uno de Mo-
•n-no Siantiamiarta, que resul ta tam-
bién buey. 
Gra.neio'. vuilg"a.r con l a muleta, 
tea-roí na con el bicho de u n a ' esto-
cfada y dos descabellos. 
E N BARCELONA 
PAR CE LONA, 20.—La corrida 
anunciada para el domingo, empe-
zó con baslante retraso, debido ÍI 
diA-cj'gienci.as de los diestros con la 
Eraipr&sia. 
Sé l i d i a ron torois de A l b a i r á n , por 
For tuna y lois Lala,ndas.. 
Fortaina, bien en su pr imero, al 
que remaitó de u n pMcÉáizo y una 
es locadí i contríaria., y regulaa1 en su 
Sfigundo. del" que se deshizo de un 
e^oc'.ofniazo'. 
Mai-cial Lala.nda, en el j : l imero 
Que le c o r r e s p o n d i ó , estuvo pés imo , 
pues se h a r t ó de pinchar, recibiendo 
ü n av isó . 
E n el quinto estuvo algo mejor, 
a d o r n á n d o s e y rematando l a faena 
con una estocada superior. 
Pablo Lalanda en el t e roe ío , pri-
mero suyo, hizo una faena aceptable 
para u n pinchazo, u n a estocada cor-
t a y un descabello. 
\ l fine ce r ró plaza le to reó ¿óc pie 
cauciunes y.- le p a s a p o r t ó do m.-di. 
estocada regular y un descabe ¡¡o. 
C IRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfenr toi* 
Ges de la mujer y y í a s urinariai>¿ 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
fcmÓM de Escalante. 10. í . '—Tol K-U 
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MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospi ta l los jueves. 
Genernl Espartero, 10. Teléfono 7-65. 
2 ¡ i l 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de un buen piano automático , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob 
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Amós de Escalante. I 
Toda la correspondencia pol i t ica 
y UteraTia d i r í j a s e a nombre- del 
d i rec ton Apartado de Correoi. 
múmer» 81. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« tó, Facul tad de Medicina de M á d r l í 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alaméíla Pr imera , 1. -Teléfono, l-fi2. 
J o a q u í n L o m ü e r a C a i 
ABOGADO 
prociurador de los Tr ibunales 
SIO^ASCO, NUM., 18.—SANTANDER 
POR . L A S V I U D A S Y 
H U E R F A N O S D E L A 
GUERRA : : : : : 
Par roquia de la A i i u n c i a c o i i 
Césa r de Hairo, 1 peseta, Encarna-
c ión Méndez , 1; Teresa. Ortiz de l a 
Torre , 1; Alfonso Ortiz de l a Torre, 
i ; Mercjedes - Las t ra de Orti? d.e l ; i 
Torre, 1; Alfonso Huidobro, 1; Luis 
Kngui ta , 1; Antottiio de Huidobro, 1; 
Angela G. die los Rice, 1; L u i s H u i -
dobro; 1; Eduardo de . Huidobro, 1; 
Clui'íi L . , v i u d a de Huidobro, 1; Ma-
r í a de Huidobro, 1; Roi&a Corpas, 1: 
Ilipóli-to Mar t í nez , 1; Joaquina Ba-
ño -, 1; Gregcria Ru^io , 1; Josefa Gon 
záliez Gueto, 1; M a r í a Concepc ión 
P t lanc , 1; JctSefifilá Buruiaga, 1; Mer-
aciács Em-uaga, 1; Igmacio Saez, 1; 
Silvea'ia Saudi de Saez, 1; Carmen 
G a r c í a CaaTión, 1; Dolores Saez, 1; 
Se rapio Reade y Venero, 1; Soledad 
Vilkigias de Gómioz, 1; Benigno Peña. . 
1; Joiaquina G á n d a r a , 1; Venencia, 
F^ rnáimlez, 1; Bernard ina Cuevas, 1; 
y i s i t a c i ó h M a r t í n e z , 1; Justa F e r n á n -
dez de Góralsz, 0,50; Gervasio Rodr í -
gr-ez (cabo G. c iv i l ) , 0,25; Generoso 
VHiitfn, 0,10; José F e r n á n d e z (el 
o n^paneno!), 0,10; Eaniliana Ga rc í a , 
1: .Ta-ofa González de Z a i ó n , • 0,50; 
Spifíia Gu t i é r r ez . 0,40; , Rosa Ruiz y 
MLéra (n iña ) , 0,10; Enriarn-nción Gu-
t íémez Gándn. ra (n iña) , 0,05; Luisa 
C.iútiérrpiz G á n d a r a , (n iña ) , 0,05; Am-
paro Gu t i é r r ez G á n d a r a (n iña ) , 0,05; 
Siaturino Labiano, 1; M a r í a Olza de 
Lab!ano, 1; Celestima Labiano, 1; Eu-
la.lio Labi.ano, 1; E s t e f a n í a Rivero 
de Herrenoi, 1; Angel Ruiz, 0,50; En-
r ique Otí R i a ñ o , 1; M a r í a de la To-
rro de Otí, 1; Enr ique Otí de l a To-
ttrte (n iño) , 1; M a r í l i Otí y tío l a To-
tím ( n i ñ a ) , 1; Angel Otí y do l a To 
ere (n iño) , 1; JCÍSÚS Otí y de la Torre 
(n iño) , ;*! ; -R^ajito ' G a r c í a Fantana, 
6,S6; Tcrasia G-areía Fantana, 0,50.; 
P d i o G a r c í a Fa.nta.na, 0,50; Carmen 
Garc ía F a n í n n a , 0,50; Sara G a r c í a 
Fantana, 0.50; M a r í a F e r n á n d e z Ff r -
n á n d e z , 1: S n a p i o Cabrero. 1; F i lo -
rrmiiU F e r n á n d e z , í ; Asunc ión Gabre-
PO, 1: Colegio profesoires y alumnos, 
S,.Tr: Ainn Tsasi. viuda de Arrarfe , 1, 
Mar ía Ralbr-Titíin.. 1: Ju l iana Balhon-
ti.n de Arrar tc . I : M a r í a l i a l b o n t í n 
de Aban-'pil. 1: Manual M a r í a Abas-
caj, 1: José Gutiérrez,- 0,35. Total 53 
prsfla^. 
OFICINA D E ' IlSTFeélMAGbüÑ 
P.rlPicbm di?i aOMado.1? miont.añespíi 
hoispiiíifliljziadó& r-n Meiil ía ! i a s í a el 
din 15 de niüii'zo: 
Jtospilnl Alfonso A 7 7 L — R e g i -
m '>nío dé Valencia ; J ^ . é J ' a i . - án ' Sal 
viejoi Jeisóis R.nk'. Ignacio I nri-Un 
pnlnMístífe—Tlipóliin F e r n á n d e z Pia-
fa, Paul'.no Toca Gcmzáiéz, catarro.— 
j m é Sá inz Lauda.. Valcriin.no Ortiz 
•píltiz, José Pando, &arna.—Valent ín 
Iza UrGiillü, r cú rna .— José Cuadrado 
puesto i nú t i l .—Six to Sánchez , picure- manifestado que t a n pronto como 
sía.—Ciriiaco IlernEra C-uJnllas, no comenzase el bloqueo r o j n p e r í a u el 
indican, e n f e r m e d a d . — N i c o l á s Bravo, fuego contra Alhucemas. 
bernia . 
,Isabel I I : Juan Ruiz de Vi l l a , p u l 
memía. 
11 l igero : Bas i l io Binuesa Dehesa, 
paludismo. 
Tercio^: Florent ino Corcho, í iebres . 
Hospi ta l Docker.—Valencia : E n r i -
que Gómez de l a Torre, her ida ca-
sual.—iManuel R í o Q u i ñ o n e s , her ida 
en una, pierna.—Marcial Manjon, be-
tidia.—Jósé Cano Rivias, José Canms, 
quemaduras.' 
A n d a l u c í a : Rogelio C a s t a ñ e d o , en. 
fermedad a l a vista.—Juan Cormo-
ma,, úlceras.—Maniueil Alonso, no i n -
dican enfermedad. 
Gerona: Eaullio Ga rc í a , her ida en 
un pie. 
Hospi ta l Cruz Poja, (segundo gru-
po).—Valencia: Francisco Rivero G i l . 
gas/.rilis.—Leopoldo López Gardoqui, 
paludísimo.—.Marcelino, San Miguel , 
i n f ecc i ón i ntest i n al . 
A n d a l u c í a : Antonio López Aguilar , 
paludismo. 
Hospi ta l Gómez Jordaiur.—Valen-
c i a : Garles Domenec í i , r e ú m a . - J e -
«IÍS Mar i í nez , no indioan enformechul 
A n d a l u c í a : Eileiuítorio González, 
aa nía..—-Ramón M a r t í n , t ifoidea. 
TJ&spiial San Fernando.—Valencia . 
A^iiiptín G a r c í a Cuhino, pialudifmo. 
Anda luc ía . : Manuel Palacios, jineu-
numía .—Teóf i lo Alonso, gastroenteri-
t is . 
Hosp i ta l I n d í g e n a . — A n ú a l a c i a : Se-
b a s t i á n Aparicio', i m indician enfer-
medad.—Ailiejaudro N ú ñ e z , pó l ipos on 
l a nariz . 
Hospi ta l Cenlra i .—YaMncia: Gre-
gerio Dí'ez J i mén ez , flemones. 
Hospital Peina. R ^ m í c — V a l e n c i a : 
SQ^umclo• del Castillo, p l e u r e s í a . 
NOTA.'—JJa aumentado el n ú m e r o 
de hc-rdtalizades. desde el 1 de mar-
zo, al 15, en u n 28 por 100. 
POR TELEFONO 
BOMBARDEO D E A L H U C E M A S 
MBLILL-A, 20.-nLos moros han bom 
bordeado el P e ñ ó n de Alhucemas. 
"Esta not ic ia tiene c a r á c t e r of ic ial . 
Las h a t a r í a s de l a plaza contesta-
r o n a l bombardeo, logrando acallar 
el fuego enemigo. 
Los prisioneros que se encontrahan 
en A x d i r h a n sido trasladados m á S 
a l in te r ior . 
SANJURJO SEiRA T R A S I A D A D O 
M : E L I L L A , 20.-Se asegura que el 
comandante general de esta zona, 
general Sanjurjo, s e r á nombrado co-
mandante general de Lara,che. 
H a salido para Ceuta el alto comi-
sario. 
H a llegado el acorazado « E s p a ñ a » . 
ATAiOUE A UNA POSICION 
No se concedió impor tanc ia a esto 
y al comenzar el bloqueo han inicia-
do el bonihardeo. 
E l « J u a n de Juanes" se encontraha 
a poca distancia de l a plaza y fué 
Objeto del fuego de los c a ñ o n e s mo-
ros. 
U n ' obús c a y ó en el departamento 
de m á q u i n a s y ante el estado en que 
se encontraba el barco, los pocos ma-
rineros que en él h a b í a — p u e s los rep-
lantea estaban en tierra—aconseja-
ron al c a p i t á n que le abandonara, 
y a que nada h a b í a de conseguir con 
resistir a bordo. 
Pocos momentos de spués de ser 
aba.udonado el barco, se h u n d i ó . U n 
calió r e su l t ó muerto. 
T a m b i é n le p idieron noticias los 
periodistas de l a d imis ión del alto 
comisarlo y el min is t ro conteíító que 
en u n pr inc ip io se h a b í a dicho que 
el general Berenguer h a b í a d i m i t i -
do; pero confirmado en su puesto 
por el nuevo Gobierno, nada m á s se 
Las b a t e r í a s * de obuses de 
pos ic ión r e s p o n d i é r o n al fupg0 | | 
migo, apagando el de las Jj ^ 
emplazadas en el castillo. ^ 
No 'ocurre novedad i m p f t ¿ | 
pues • l a plaza es t á su4*'-' 
abaslecida de munic ión , 
agua, para hacer frente 
s i t u a c i ó n , apoyada por 
tervencion de nuestra escuaS| 
tuada en l a b a h í a . 
Igualmente el P e ñ ó n de Véie 
la Gomera t a m b i é n fué " 
s in que r o v i s t i e í a 
a g r e s i ó n . 
'En ' M d i l l a , Tas fuerzas % 
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MEJ-,mA:, 20.—Los moros rebeldes hocemas h a n causado gran alarma. 
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Mata 
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-Gahri.;.,] Castro. Pedro B i l -
'aiuJMo. Marco-c. üi-.-eíos r>n 
lia-? pierdas.—Rrdrigo ^Marina, pleu-
i'esía,. 
Gni|...iizcoa: José M a r i í n e z Ahásca l , 
paludismo. 
Inigeii.ie.ros ferrocarr i les : Claudio 
M a d r o ñ o , sarna. 
M i x t o A r t i l l e r í a : Manuel Vega Ba-
rreineche, idcicíras en las piieirias. 
Hosp i ta l Santiago.—Y'SblenciÍI: Ale-
jaaidro Ibaseta, Aurelio. G a r c í a Ga-
llego', Cesáreo. Cuesta, propuestos i n -
ú t i l e s . — M a n u a l Reueilta, r e ú m a . — J o -
sé Ricondo, R a m ó n M u ñ o z Ruiz, fle-
bidos.—^Tomás Rodr ' íguez, paludismo. 
—Manuel del R í o , bronqui t is . 
A n d a l u c í a : Subas Ruiz, enteritis. 
—.Felipe Cortijo, José GuerTa, palu-
d i s m o . — T o m á s Saez Ortiz, Antonio 
Sandún , Laureano Gi l , José Moll ine-
do, fiebres.—Ramón Cornelio, p r o 
han atacado l a pos ic ión de Tungz. 
siendo rechazados con bajas, 
i ICC ElL M I N I S T R O DE L A GUE-
RRA 
; MBLII.T.iA. 20.—El min is t ro de la 
Gm-rra rocibió hoy a los periodistas 
"y les m a n i f e s t ó que estaba, m u y sa-
tisfecho del resultado de la opera-
c ión del s á b a d o . 
Nuestras Uajns, a pesar de "haber 
Sido l a ope-raclón m u y dura, fueron 
escasas. 
Conf i rmó d e s p u é s que el general 
Berenguer e s t á contuso, a consecuen 
cia de haber recibido u n casco de 
^granada; pero l a l es ión no tiene i m -
¡ p o r t a n o i a . 
j L e p reguntaron los periodistas qué 
¡ h a b í a del bombardeo de Alhucemas 
• íy le q u i t ó impor tanc ia , como lo prue 
i b a el hecho de que el alto comisario 
h a y a salido para Ceuta. 
E n a l ta m a r c o n f e r e n c i a r á con el 
a lmi ran te de l a escuadra acerca de 
la defensa de Alhucemas. 
Los moros de Abd-el-Krhn h a b í a n 
Resultados del nuevo Arancel 
Los efectos de l a subida de los 
nuevos Arauceles se han hecho' sen-
t i r en los precios del pe t ró leo y de 
í á gasoilina, que h a n sufrido' un alza 
de" c onsi d e r ac i ó n, • 
E l « J u a n de Juanes» p e r t e n e c í a a 
l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a y 
estaba al servicio de guerra, hacien-
do el correo desde Mel l l l a . 
E n algunas ocasiones ha llevado 
a Ailhucemas v íveres y paquetes pa-
r a los prisioneros. 
E L COMUNICADO OEICIAL 
M A D R I D , 20.-^En el minis ter io de 
la Guerra se ha hecho entrega a los 
r.'pi'eseidantes de Ja Prensa del si-
guiente comunicado o f i c i a l : 
' E l alto comisario comunica desd^ 
T e t u á n que l a ba te r ía , r i f e ñ a situada 
en l a costa, frente a Alhucemas, rom 
P ' é el fuego sobre l a .plaza, sin qi>e 
hasta ahora, se parda apreciar IJ 
impor tanc ia ni la eficacia de í m dis-
paros. 
desde Dar _ Dr íus , coniquisfciui^S 
nuevas pe-iciones, una a ia j , ^ 
da de lia l í nea de Ichtigi^v 
a la derochn de esta iínAn> ' 
ÉEita ope rac ión se realizó con J 
facihíüal , no teniendo 
p(i.:s ningiuna baja. 
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vuelto a hablar del asunto. 
Respecto de los soldados de cuota, 
man i f e s tó el general Olaguer que se-
g u i r á n en Afr ica , pues precisamente 
l a presencia en el E jé rc i to de estos 
soldados l i a contr ibuido a levantar 
los e s p í r i t u s de los expedicionarios, 
y es fáci l que si los soldados de cuo-
ta regresaran a . E s p a ñ a decayera 
ese excelente e s p í r i t u que ahora se 
advierte. 
E l problema de • Morruecos—termi-
nó diciendo—-es de gran impor tancia 
y a. él dedica su mayor a t enc ión el 
Gobierno, p r o p o n i é n d o s e resolverle 
con los medios de que dispone. • 
MAS D E L eOMDARDEO DE, A L H U -
GEMAS 
M A D R I D , 20 . -La not ic ia del bom-
hardeo de Alhucemas se conoció el 
s á b a d o , cuando estaba reuinida la 
Junta de Defensa Nacional . 
C a u s ó una i m p r e s i ó n dolorosa y se 
aco rdó a r t i l l a r el P e ñ ó n . 
Los barcos de guerra recorren la 
costa. 
Las noticias oficiales fueron en un 
pr inc ip io m u y parcas y las extraofi-
ciales que l legaron en los primeros 
momentos p r o c e d í a n de M á l a g a . 
E l vapor « J u a n de J u a n e s » se en-
contraba a cincuenta y cinco metros 
del P e ñ ó n . 
Cayeron a bordo dos obuses; uno 
en el departamento de m á q u i n a s y 
otro que des t rozó l a e s t ac ión radiote-
legráf ica . 
Sigue el bombardeo. 
Han muerto u n fogonero y un 
m a r m i t ó n . 





sus fuegos sobre l a plaza. 
1 E l cañoneo, finé muy intonso y 
sabe que penetraron en ella h ' ¿ 
pai os, ocasionando 12 inuorius y 3» 
Keridois. 
Ñuleratrals b a t e r í a s reppJieron •¡•pueilí ! 
a g r e s i ó n , logrando acallar el 
enema goi. 
Después de estas noticias nadita 
vuelto a saibiense ya de lo ocurrido Ja come la 
ay eir. ¿pío a las 
IP.A A RECOGER LA PODI.ACIÔ  
C I V I L 
M E L J L L A , 50.—El vapor «Juan da Rn, aousaren 
•luanes» ájctepCía-z^iba ;1.5C0 ío^kdas Litantes; nsas 
y c a r e c í a de medios de defensa, por i sal) i a pi-
l o quo no. pudo repeler la agresi» 
de que fué objeto. 
E l « J u a n de Juanes» se disponlíJ 
•g',r l.n. poldación civil que p- 9 ser diecidif 
siei'a evacuar l a plaza. 
ENVIO DE MATERIAL 
M A D R I D , 20.—El mdnistro d í l 
Guei ra sostuvo.' hoy una extó 
conferencia, con el general Aizpura 
acerca del envío- de material y dd 
plan de cpera.cioncs conü-a la cái-
l a de Alhucemas. 
Se ha t'.'leigrafnt.do a Barcelona 
plana que envíe inanediatamente a 
dicha, plaza una b a t e r í a de morteit 
de nueve centí,m.etrf.s y también á 
han dado órd-enes a. dif"rentes paf 
queisi, disponiendo el envío de imiw-
t.nntos canitididos de material. . i 
Loi ocurr ido estos días m A1M 
m.as o b l i g a r á a l a,ri?ileramicnto di 
las operaciones proyectadla 
L A S I T U A C I O N DE LOS PRISÎ  
Ñ E R O S 
M A D R I D , 20.-iLas noticias que sí 
t ienen acerca de l a situación de 1» 
prisioneros son m u y pesiraistas. 
Se dice que h a n quedado roüis 
negociaciones y que los prisioiiew" 
h a n ' sido trasladados a una cal* 
¡del interior.-
DISGUSTO POR UNA P S B m i 
Se dice que l a permuta hecha 1̂  
los geiierales Sanjurjo y Bar^i'"^! 
sido hecha s in dar cuenta ni ^ * 
misar io , por lo cual éste w 
d i s g u s t a d í s i m o , insistiendo en su 
m i s i ó n . 
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H o y , m a r t e s , 2 1 d e ^ f a V 
TAROF, A LAB S E I ^ Y MEDIA y _ O C H E ^ J d > j ^ 
Estreno de la interesante película en cinco partes OluidadOS 0 e' W 
2 C O L O S A L . E : ^ D E B U T S , ^ 
X ^ a s O e m é l i t a s bellas y (soulturales bai larinís . 
Debut de la genial Cr«%!l l* D ^ ^ ^ ^ ^ ^ Artist» Ví6_ 
y graciosa maquietifcta püb l i ío 
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^ O S A LUCHA SOCIAL 
S ^ i ó n que e.l domingo no-s 
los dos c.luá>s santanden-
, or t iva de Cueto y U n i ó n 
f ! ^ I I I cara-
l¿ s imtamder u  «cross-coun-
^ fué roalmcntc herniosa. Ra t ién-
t ron denuedo, no decayendo su 
^no imíla que se pisaba l a cinta 
mantuvieron los «cros-
, ! míe les representaban el mte-
r a c l a carrera en todo instante. 
ouiade establecors© c o m p a r a c i ó n 
Iré cuál de los dos factores es el 
ir Más atojo q u e d a r á consigna-
to'dasiflcación social qnxe lo pro-
m con la. fuerza fdnnimadora de 
números. U n empate a veinte 
m es la iguald'ad manifiesta de 
m valoréis, que el. Jurado tuvo 
deslindar, con ari-eglo a los 
L-dos d« la asamldeia de Federa-
les regionales, celebrada en San-
uKler en ocasión del V I «cross» na-
ÍBidase en ellas, el t r i un fo le 
¿íspondió a la Unión M o n t a ñ e s a , 
or líaier sido uno de sus corredores 
primero que en t ró en l a meta. 
Puede este fallo justo, rcglamouta-
Bo, restar vaha- a la a c tuac ión de 
Dcpcrliva de Cueto? En ninguno 
le cbisois. Tan t r i u n í a d o v a fué 
Ía com» la Unión M o n t a ñ e s a en 
ujpto a las condici fines f í s icas y 
•altís de sus representantes. Los 
bandos se defendieron y ataca.-
wi, acusaron un poder social equi-
ftanles; mas los reglamentes, con 
i sabia previsión, decidieron a 
uién debía otorgprse el trofeo del 
|)ro-"idi?mt.e de l a F . A. M . don 
Paulino Martínez. E l t r i un fo no pu-
¡ |er decididn sobre el Kcampo a 
wés" por "1 poder nivelado de las 
erzas. Eflía r? la verdad y el elogio 
fayor eme raibe hacer de l a heuiiosa 
tipia sófit^nida caí buena hora por 
Unión Mmtiaftcisa y l a Deportiva 
i CüiOto. Y esto es lo que noso í ro* 
nerenios hacer cortótar con. toda 
lea emuiiiRifcim: la igualda.d en que 
encuemit-ran actualmenite los do-
lüs, el de îeo fiimiO que sentirno>' 
qu.e el fiel de l a balanza no s» 
(¡ü' rentes psf 




leticias que s< 
Inación de loí 
pesimistas, 
dado rotns l | 
los prisionero» 
a una caÉÜ 
A PERM^ 
uta becha P*, 
v Ban^8 
rita ni aH"* 
5Ste se m 
•ndo en sn $ 
y también» perqué siendo siempie indn 
la victoria., el aficionado h a l l a r á 
wdas bichas hennosas fo.n¡.poi'-
oní>s llenao de emoción, de entu-
ías em Alhu«-*smo y pciKl ioi i tcs ha.sPa su fin d-1 
irramicntó * ¡nora/lo n i.ltado. que es, cierta-
"fr-H todo el pcil'^r suges t ión ador 
"«en sí encierran les ¡(cross». 
iO"í) SCÍUI todos como el del do-
CON NUEVA TACTICA 
2 dispuía individual fué encarni-
za en principio. La Deportiva de 
m luchó con inó.s t á c t i c a que su 
waigo. Ya a la salida de los Cam-
^•^ pudo observar que no sedo lle-
su '"'i-ada . i , el pin s i , , social 
J^que aspiraba a derrot-ar a Sal-
^s. Los elementos confabulados 
Wí*au aJ campe.'.n de l a M o n t a ñ a , 
•ir,:i"do lc« puestos, se colocaban 
" m * * . | n.m no dejarle actuar n 
m m . Diego y Diego era el que 
g ^ m o níos.t.ró en marear a 
^ más tarde Cortés tomó en 
l v 7 ;lm:i- ^ d a sn pr imera vn.ol-
d« la subida de l a Gán-
^ndoT' ^ •'" es!>e^^idad. avr,-,-
K r el sendero de la G á n d a r a 
1 7"1 al fin'al a ^ g r a r vent . r 
k n w JULIR!IBIÜÍLNDO hasta llegar 
Con!:! :l ]vMa- Corté^ 01 





s » 1 
asión "mnC,S <1"', l i ri-v<>r' ntó-s com-
Nfedi n'1,nC'a d0' &us Sran.les 
N a a t m , esiwrí,J««- que los 
É sn i Cuet0 no (leben m-alo-
clasiftcación en Alicante. 
^ t , ('| ' ' i Vil'1"1' ,,|:,n ffue se com-
^ ^ . o ^ l ; 0 f , f , • cúm^ a s i s t i ó el 
S b u i ^ r T T ' demuestran en 
% , e,L'l(_laid que posee. Aquí . 
B a n q u e t e a S a l c i n e s . - L a F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a e a o i a r á s n s c o r r e d o r e s a 
D o n o s t i a . - L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o e n S a n í a n d e r . - S u i p ú z c s a , C a t a l u ñ a ? 
ü s í u r i a s « e n c e d o r a s e n l o s 114 d e í i n a l . - C e n t r o ¥ N o r t e e m p a t a n . 
' i r 1 " ; 1 ^ " se ' l ' a i m p u ¡ ¿ -




^ í l ^ i 5>ailcln'es' consigne-
?l lotr? Vü ^ enfrontarse 
lc>te de Cueto 
| (r!] "^o a Sa;] 
al i 
I)0rque hay '•'"ufó que le m i r c . ) . . en él m á s poten-
Ot.ro t l tu l 
lc ' ^ 'v i lu inoá . 
lo nía 
CLARIFICACION O F I C I A L 
Víctor SalciriiC'S1. de l a U n i ó n Mon-
ta ñ esa, 25 minutos , 33 segundos; se-
gundo, Pedro Cor tés , de l a U n i ó n 
Deportiva., de Cuieito, 26 m. , 19 s.; 
tercero, Mateo García., de l a U n i ó n 
Deportiva, de Cueto, 26 m. , 26 s.; 
cuuiidd, Federico S á i n z , de l a U n i ó n 
MontafiiGsa, 26 m . , 43 s.; quinto, San-
tos Diego, del regimiento de Valen-
cia, 26 mi., 53 s.; Sinforiano Cubr í a , 
de lia. Unioin Deportiva, de Cueto, 27 
m . ; s ép t imo , Gonzalo Alonso, de la 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , 27 m. , 21 s.; oc-
tavo, Franicisco J i mén ez , de l a Un ión 
M o n t a ñ e s a , 27 mi., 22 s.; noveno, Ce-
ci l io Toca, de la, U n i ó n Deportiva, 
de Cueto, «27 m . , 57 s.: déc imo, Ve-
nancio CaniUíS, de l a U n i ó n Depoi t i -
VVVVVAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVaA/\A VVVVVVVVVVVVVVV^ 
Estufa de leña MARY, 75 pesetas. 
L. Barrio y C.*—Méndez Núñez, 7. 
^/VVVWVWWVVVVVVWVVVVVVVVVVWWXW 
va, de Cueto, 2^ m. , 27 s.; u n d é c i m o , 
Wenceslao Sáez , de l a U n i ó n Mon-
t a ñ e s a , 29 m. , 32 s.; diuodécimo, Pa-
trocinio Sánchicz, de l a U n i ó n Mon-
ta ñe:sa. 29 m. , 55 s. 
Los d e m á s coniedones que toma-
ron parte en la pimeba o Se retira-
ron o no l legaron a tiempo para la 
clas i f icación. 
C I A SI FIC ACION S O C I A L : U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , 1—4—7-^8, i g u a l 20 pun-
tos. 
U n i ó n Depcrt iva, 2-—3—«—9, igual 
20 puntos. 
'El empaite habido l o so luc ionó el 
J ü r a d o de ' acuimio con lo estatuid' 
en l a As'amihkia dis Foderacionoí-
concediendo el pn-imer lugar al Clul 
cuyo coniedlor1 pise, entre todos, o 
1 r imero l a meta. 
• Por Id tanto, l a copa del presi-
dente de % F e d e r a c i ó n At lé t ica Mon-
t a ñ e r a , don Pau l ino M a r t í n e z , se le 
concedió a l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , con 
oeidiéndcse a l corredoor Víc tor Sal-
cines el elegante estuche cedido por 
d pe r iód i co «El Gan táh r i co» . 
E L B A N Q U E T E A SAL-
'CINES : : : : : : : : 
Sencillo, f ra ternal y sumamente 
cíariñoso fué el b o r á e n a j e que el do-
mingo t r i l í u t a r o n a Víc tor Salcines 
.ya grupo de aficionados saiitaiiSGa*i-i 
vvlA^A^/VVVVVVVVVVVVV\'V>A,A^AAA'\^AA^AA^^ 
L. Barrio y O."—Bañeras—M. Núñez, 7 
vl/v\^A^^\VVVVVVVVVVV*A'VV^A^'VVVVVVV 
nos. Se ce lebró el s i m p á t i c o acto en 
ol res taurant «El Can tábr ico» , ocu-
pando l a masía presidencial el home-
najeado, que t e n í a a su derecha al 
presidente accidental de l a F e d e r á -
ción At lé t i ca M o n t a ñ e s a , don Ma-
nuel López y López, y a su izquier-
da al presidente de l a Un ión Monta-
ñ e s a , don R a m ó n Ganzo, h a l l á n d o -
KC en los c^tros ' puestos los federati-
vos -a t l ét icos, representantes del Ra-
ciiiK-Cluib, Siempre Adelante y- Ra-
cing, de Reinosa. 
VA ni, nú, admirahlennenlc servido, 
(•fino es peculiar en t a n acreditado 
restaurant , cionisáistió en entrem! • • • 
variiíi.dos, pfua"é San G e r m á n , paella 
a l a valenciana, saLmonetes en salsa 
rusa, mienestra de co-rdei'o, quesos, 
frutas, vinos, café y cognac «Reial 
Tesoro». 
I j e ídas Ijaisi, Bnim ĵPfljS'aB axil l esiones 
recibidas, entre ellas, por no citar 
todas, una c a r i ñ o s a de don T o m á s 
Agüero , excuisando su asistencia 
por el neciiente lu to que guarda, y 
o t r a entusiasta de l a G i m n á s t i c a , dr 
l'orrekivega., ol presidente do h 
U n i ó n M o n t a ñ e s a ofrece, en un son 
t ido discurso, c-1 hbraienaje al cain 
pi'ón. I tace resaltar su bri l lante nc 
tulaciim en cuaniti:is (ceros;--)) d í a p a r 
t icipado, sai ejempilar disciplina 
quio contrasta—dice—con aquello; 
que l a autoridiad de l a directáYs 
qrro presido ha tenido que sep'arar 
de nuestras filas, para mantener b 
}>u reza de nueistros idoalies,, y de lo> 
O'trc-s, que halagados ]>ov varn 
ofi'ecrmiiiintos, nes h a n abandona<ln 
Insiste 'en describir tes pi i ; '/as del 
c a m p e ó n , l.és excita a, que porsov'.-
ren en Síu feounda labor y te i rn ina 
agr^adcicicndo a l a F e d e r a c i ó n , Clubs, 
a í i c i o n ad o s y cronistas deportivos 
su asistencia a l homenaje. 
Sa,!|cin¡e:r(, Alisiblemjsnte emociona-
do, dió lectura a unas cuart i l las, en 
la» que rebosaba el agradecimiento 
hacia, l a afición, y modiestamemo se 
i-chuta el honor que le t r i bu tan . 
As í dió fin esto sencillo homenaje 
a una de las pr imeras figuras del 
pisdeistí'ismo e s p a ñ o l y al m á s firme 
I ai n ia l de lois c o r r e d ó r e s espaho^s. 
Niuestna fe l ic i tac ión al g ran Sal-
cines. 
l o s M O N T A Ñ E S E S A 
DONIOSTIA : : : : : 
TeiJi i inado el campeonato de San-
tander se r e u n i ó en los ¿nismos 
cíumpos de Sport ol pleno de Ja Fe-
d e r a c i ó n At lé t ica Montañesa. , oara 
•".rordar el dosplaziamiento de un 
equijx) al p r imer «Cross Munic ipa l» 
do DOnost ia. 
Dada cuenta por el secretario de 
las giestioncw i-ealizadas para lo-
grar lo, se toiinaron los siguientes 
aiaicrdos: nomibiriamiento de uam co-
ii¡s¡ó,n cncianTgada de seleccionar el 
equipo; soilicitar los necesarios per-
misos, y auspiender hasta el d í a 2 de 
ahr i l el «Crtusis» qne e s t á organizan-
db el Racing, de Reinosa. 
Ayer «piedó u l t imada l a par t i c i -
oac ión de nuesitros corredores en el 
CÍOBÍSH de Donostiq.. merced a la 
buena acogidia que a los comisiona-
Ibs federativos, s e ñ o r e s Lópeiír-Dó-' 
VVVV\A'VVVWíVVlA\Vl'VVVVV»A '̂VVVVVVVVVVV^ 
L. Barr ' t y C.*—Cementos y yeso* 
V\A/\A/VVVlA/VVV\Vl/VVVV»A/VVVV/VVvvVvv»'V\̂  
riga., Sápohez Sobater y secretario, 
dieron ol gierente director e ingenie-
ro director de l a Scciedad Nueva 
M i o t a ñ a , don Lu i s González Dome-
nech y don Dartoilcané D a r n í s , rofi-
peialhiámiente, pa ra l a conces ión de 
per-misos a nuestros corredores Sal-
emos y Sá inz , y seleccionado el 
equi;po.que r e p r e s e n t a r á a l a Fede-
r a c i ó n . 
I r á coampuesto por Víc tor Salci-
n m , Manuel Macho Landeras, Pe-
d ro Cor té s y Federico S á i n z , que-
dando en calidad de siiplente Fra.n-
cisco Cubr í a , Pa ra l a f o r m a c i ó n del 
mismo e© ha tenido en cuenta la me-
j o r a c t u a c i ó n v obtenida, en daferea-
tes pauiehas. 
LOS PARTIDOS DE 
F U T D O L : : : : : : 
Por l¡n. mañí ima, en los Campos de 
Sport, j uga ron el Siempre Adelanto 
y el reserva del Racing. En este v i -
mcRi u n a a l i n e a c i ó n doscahellada. 
t razada sin pena n i g lor ia , como 
para salir- del paco, sin fijarnos en 
ed porvenir. Sigan los cambios, que 
a s í echaremcis a perder lo poquito 
que t e n é m o s y qnre ¡ a y ! no acaba-
mos de hacifir. En el Siempre Ado 
liante, lo de sien «pro: entusiasmo y 
codicia. El resultado fué un empate 
a % 
Pqr la lardo el i n f an t i l del Racing 
veólició por- dos a uno al reserva, de 
lai Unióui Montafiiesa. E l part ido, 
quienes le vieron, dicen que fué una 
marav i l l a y habita existe quien afir-
irla que los «peques» del Racing 
practicaron un juego de lo mejorci-
to del continente. «Que te creihas t ú 
a.quéllo». como se dice ahora por los 
mad riles. ' 
M U R I E D A S % C. 
Nulevamenite se ha consti tuido el 
equipo que lleva el citado iiojnhiíé) 
con elementos coirocidcé por l a afi-
eidft, ertiitíie las cnrilcs figuran on ca-
beza Cor t áza r , Arce, Puente, López 
v Caniuis, los ouaileis, con otros ele-
mentos no despreciables, constitu-
yen un equipo que seguramente da-
r á mucho en l a presente tempora-
da ,̂ M'itbiondoi sido rpilcitados para, 
jugar un part ido amistoso el próxi -
mo domingo on Lirnpihs con u n a so-
li-rción de jugadores colegiales cíe 
aquel purbln. 
w, „„vvv«i'VVVVVvvVWVVVVV\^A^VV'liVVV^'VVVyvVV»( 
L. Barrio y C.*--Inodoros y rgvabos. 
J u g a r á n dicho d ía , a d e m á s de los 
citados, Cimiano, . Casuso, Gómez 
(A.) , Puente (E.), Gómez (Y) y Ve-
larde, 
C I C L I S M O : LA EXCUR-
SION D E A N T E A Y E R : 
'Muy animada resiultó l a excurs ión 
que, organizada por «Peñacas t i l lo 
Cirilo Spor t» , se ce lebró anteayer, 
domingo, al pueblo de L a Cavada. 
Reunidos los ciclistas en el domi-
c i l i o social, t r a s l adá rong . e on a n i -
mado grupo a l citado pueblo, eh 
donde d e s p u é s d ebuscar sit io a pro-
pósi to , ŝ  ce lebró l a comida, como 
siempre m u y animada. Dia-pués de 
celebrada ésta, e invi tados por el ac-
t u a l camipeón de Santander, José 
( á ' C a ñ e d o , qiulesayier celebraba sus 
d í a s , bajaron nuevamente a l pueblo 
a tomar el café y unos cigarros, 
reinando entre todos La m á s cordial 
a l eg r í a , 
A media tarde se t rusladaron al 
vecino pueblo del As t i l l em, donde 
6*3 celebraba l a romiei ía , aprove-
cihando esta circunatanicra para ha-
cor on dicho pueblo u n poco do pro-
paganda en p í o del pedal. Allí v ié-
r(/:(slo girlatanl^nte •soa-pren, lidos por 
u n g rupo de ciclistas de Torre!, i ve-
ga, que salvando el difícil travecto 
que separa amibos pueblo®,, h a b í a n s e 
a l l í trasladfidoi, dando u n a -prueba 
grande de entusiasmo por su depor-
te favori to. 
Ti MÍOS jun tos emprendieroin el re-
greso a Santander, s e p a r á n d e s o am-
bos grupo® en el crucero de Guarni-
zo, en medio' de r e c í p r o c o s vivas. 
Entro los cenourrentes quedó acor 
dado quie l a excuirsión que se ha d e 
oolebrar el p r ó x i m o dominí ío , d í a 
20, s e r á al pintoresco pu.eblo de 
Puente VLesgo, a s í como que en bre-
ve sie ce le l i r a rá o t m a l industr ioso 
Torreilavega, excuaisión esta ú l t i m a 
A l p r inc ip io del segundo tiempio 
dciminó el For t iura . ccimpr-ometiendi.» 
sicriiiMiiieiite lia meta irunosa, que de-
fendió de un modo formidable 
Emery. 
A los 24 minutes de comenzado el 
isiegundo campo/ Pa t r i c io l a n z ó un 
tremiendo schbot desde el centro del 
oainpo, que se conv i r t i ó en goal. 
T r r s minutos desp/ués. Pat r ic io 
mar ta l ja el cuarto tanto, y seguid a-
mente ZazíUa, d e s p u é s di; una pre-
ciosa comibinación, in t rodujo on la 
mota giallega ed quinto y ú l t i m o de 
l a t í i rdc . 
Los iruneses j uga ron de u ñ a rna-
n. ra formidable, y el F o r t u n a muy 
codicioso, pero' enibamllado. 
1 ̂  ARCELO NA-S E V I L L A 
BARCELONA, 20.—Ayer s é - J u g ó 
el piartádo' de foot-biall efe oa.mpe<:iia-
to entre los equipos F . C. LUu ••idona 
y Sevilla F . C. 
Acudió numeroso gen t ío a preiseii-
ciaailo 
Arbitr-i) don Femando Gu t i é r r ez , 
del Colegio, de á r b i t r o s del Norte, y 
a ' i s t i ó como delegado do la. PVd- ia-
cióh Nacionial el s e ñ o r I l e rcd ia . 
A los pocos momentos de coinéiri; 
z;.do ol p'.íU'tLdlo se i nu t i l i zó Plora, 
cLl F. C. Barccilona. 
G a n ó ed Barcelona por- siete tun-
ti - a. uno. 
Los 1 g.cálics fue-rom in t roduc id os i 
eO primlero por Alcán ta im; el steguii-
iip por S.-.nrti. r ; el tercóro j ior A l -
cán ta ra . ; el cuiai-to por Gracia, du-
ro rite 1 priincT t iempo. 
En ol sogirndo t iempo. Gracia 
ec nt rú i u inri r ablemeníie , reo og i end« > 
l a i d i o t a Sagi Bianba y aparntamio 
ol quiaito goíil. 
A c o n t i n u a c i ó n h a c é Sevilla SU 
j>rimiero y úrrr .o tanto, de un i>e-
na l ty laTizíüdo por Spencer. 
E l sexto tan to d ; ! Barcelona lo 
h'ace Planas de un penal ty y ol sép-
t imo y ú l t i m o eféfl pantido, A l c á n t a -
ro,, desj-.niés de una jugada admira-
ble. 
lai á r b i t r o estuvo bastante impar-
el al . 
. \ % ÍI j 1 - l / T I C—RE A L SOCIEDAD 
B I L B A O , 20.—En el campo de San 
M a m é s , v ante numerosa concurren-quie promietie resul tar algo e.-peer al, 
por l a buena acogida que ayer t u v o | . d a ' se ayer el par t ido amistoso 
•mtre todos los-reunidos y proponer-1 ^ ' t ™ ^ Rf3'1 Sociedad de San Sebas-
se los de Torrelavega ccilaborar efi- t i á n Y ei Athle t ic CluL de Bilbao, 
cazmonte a ella. 
P E P E M O V J . I A M . 
POR T E L E F O N O 
rio9.> 
Venció l a Real Sociedad por dos 
goals a cero. 
E l par t ido tuvo poco q ú e ver, por-
que los guipuzcoanos tuvieron aco-
E Ü P A R T I D O «MADRID»-.QARECMAiS..,'ri'alad(>3 toda ]a tairt]e a sns coutra.. 
(MADRID, 20.—A pesar de l a mala 
larde que h a c í a , pues la l l uv i a no 
dejó de caer u n solo momento, se 
j u g ó ayer, domingo, el par t ido de 
seini í inal del campeonato, entre los 
equipos «Arenas», de Guecho, y «Ma-
d r i d F . C.» 
E l encuentro fué m u y interesan-
te, v i éndose que-desde los primeros 
nioinentos dominaban los madri le-
ños . 
El resultado fué el de cinco goles 
el «Madr id» , por dos el «Arenas». 
Ac tuó do á r b i t r o ol señor Torrens, 
•alalái i , que hizo una labor impar-
cial o inlol i í rente. 
L Barrio y C.*—Mosaicos y azulólo» 
RiElÁít UNION—FORTUNA DE VIGO 
VICO, 20.—Con gran a n i m a c i ó n se 
¡alebró ayer, en el campo de Ronzas,, 
el cuarto de f i n a l de campeonato en-
tné los equipos Real U n i ó n de I r ú n 
y Fo r tuna de Vigo . 
Arb i t ró Peris, del Colegio,de A r b i -
tros de Darcelona, asistiendo como 
delegado de l a F e d e r a c i ó n nacional 
ol s eño r Argirollo. 
E l par t ido fué m o v i d í s i m o , sobre 
todo durante el p r imer tiempo. 
A los ocho minutos de su comienzo 
Patricio m a r c ó el p r imer goal. 
Un pase de Gamborena a René , de 
l lené a Acosta y de és te a Azurza 
dió por resultado el segundo tanto 
par-a los iruneses. 
EL Fo r tuna hizo varios avances 
muy valientes, pero estuvo desgra-
ciado, porque lós shoots pegaron en 
los largueros, sin entrar en l a red. 
l i pr imer t iempo t e r m i n ó con dos 
goals el I r ú n por gero ei For tuna . 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
P R O X I M A S CONVOCATORIAS, MAG-
NIFICOS RESULTADOS 
ACADEMIA ROJAS B E P M É J O . 
Magdalena, 6 .—MADRID 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
D r . V á z q n e z J M í a n d e . 
Especialista en partos y enfermedad 
des de l a mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifióli 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
ütiaTazanas, 10.—Teléfono f-&^ 
F R A N C I S C O S E T I E r i 
Especialista en enfermedades do W 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a fl* 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
y enfermedades de la Infancia, por 
el médico especialista, director de lü 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a, una. 
R e Í o j e r í a ~ S U I Z A 
ftolojei ¿o IOÚM elastta f fonzuu^ m 
Oro, plata, plaqué y i l f v a ü j 
a H M H B R S S A l a^TCi «^wi 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Consulta de once a doce y media 
(excepto d ías festivos).—Sananorio ctó» 
Madraza* . t» 
L a c u e s t i ó n d e l M e t r o p o l i t a n o . 
L a G u a r d i a c i v i l i n t i m i d a a l 
a l c a l d e d e M a d r i d . 
M A D R I D , 20.--El pleito que desde 
a l g ú n t ie iüpo e s t á pendiente entre el 
Ayun t í i i n ion to y la Ernprosa del tañe 
Iro», ha or iginado esta m a ñ a n a u n 
c s p c H á r i i l o lamentable. 
Como la Empresa e$i cues r ión no 
cumpl iera sus compromisos, el alea! 
de, s eño r m a r q u é s de Vil labrágifl i í i , 
outori/.aido por c.l Mmi ic ip io , envió a 
var ios agentes de su au tor idad con 
m-denes severas para que suspendie-
r a n el servicio de las l í n e a s . 
E n vista de ello, l a Empresa re-
c u r r i ó a l gobernador - y a l min is t ro 
do l a Gobernac ión . , ( 
Estos señores , para evitar una al-
t e r a c i ó n del orden públ ico , ordena-
r o n a los agentes gubernativos pava 
flue acudieran a las estaciones del 
Metropol i tano para evitar la para l i -
z a c i ó n del servicio. 
Los agentes guliernatlvos, cum-
pliendo aquellas ludi'iies, l legaron a 
las estaciones del "metro», donde se 
encontraron con los del Munic ip io , 
h a c i é n d o l e s saber que se abstuvieran 
de cumpl i r las ó r d e n e s que les ha-
b í a dado el m a r q u é s de Villa.brá-
g ima . 
Las autoridades municipales se 
abstuvieron, en efecto, y se re t i ra-
r o n de allí a 'dar cuenta a l alcalde, 
a, la voz que el púb l i co h a c í a los co-
mentarios de r igor . 
Todo esto hace suponer que h a b r á 
d i m i siones, con las rechunaciones y 
protestas correspondientes. 
D e s p u é s hemos sabido los periodis 
tas que el min is t ro de l a Goberna-
ción se h a b í a l imi tado a dar las 
oipoirtunas ó r d e n e s para, que no se 
a-Morase el, orden ptiníietfj pero sin 
tener nada que ver Con la cr irst ión 
pendiente entro el. Met ropol i t a un y 
el Ayuntamiento . 
E L Af?l X l o D É L DIA 
M M M ü f ) , 20. E l aé l in te d.-l d í a ' 
i han sido las derivaciones que sur-
gieron con motivo do lú enest íón 
pendinnte entre el Ayunfamir-nto de 
M a d r i d y la Sociedad explotadora 
del Metropoli ta 1:0. 
Como es sabido, la C o m p a ñ í a del 
(«Metro» se negaba a: pagar lo que el 
Aiymitainiento le (•.x.igía y é s t e que-
ría, paral izar l a e jecuc ión de las 
"'••as y l a f c p l o t a c i ó n de los servi-
i . a C o m p a ñ í a a c u d i ó a,l m in i s l ro 
(le l a Gobe rnac ión , quien a p o y ó sus 
pretensiones y esto d ió l u g a r a d¡-
vorsos incidentes, algunos de los cna 
les son de suma 1 raiisccndoiioia. 
E l p r imero tuvo lugar en' IÍJS obras 
que se e s t á n ejecutando en l a calle 
de Alca lá , pues a l presentarse l a 
Guard ia mun ic ipa l a suspenderlas 
salieron a su encuentro los guardias 
de Seguridad, invi tando a los m u n i -
<• i pales a ret irarse de aquel punto, 
p r o d u c i é n d o s e un Ihoidente, pa ra so-
lucionar el cual fué precisa la. inter-
v e n c i ó n de l a Guardia c i v i l . 
Frente a l Banco de E s p a ñ a la 
Guardia c iv i l detuvo a l inspector de 
la Guardia munic ipa l , s eño r Huer-
tas, y a varios agentes municipales, 
todos los cuales fueron conducidos 
a, la C o m i s a r í a , en calidad de dete-
nidos. 
E n las obras que el Metropoli tano 
e s t á realizando en l a calle de Atocha ' 
p r e t e n d i ó entrar el teniente alcalde 
s e ñ o r D í a z A ^ r o , imp id i éndose lo la 
Gua rd i a c i v i l . 
E l s e ñ o r Díaz Agero p id ió instruc-
ciones por te léfono a l alcalde y éste 
le o r d e n ó que cumpl ie ra con su de-
ber. 
E l citado concejal ins i s t ió en sus 
pretemsioneis, p r o m o v i é n d o s e u n pe-
q u e ñ o revuelo. 
En este momento l legó el alcalde 
de M a d r i d , m a r q u é s de V i l l a b r á g i -
ma, a c o m p a ñ a d o v d e los tenientes al-
caldes seño re s F e r n á n d e z Cancela y 
Tato Amat . 
L a Guardia c i v i l les i m p i d i ó l a en-
t rada, r o g á n d o l e s que se re t i ra ran . 
E l m a r q u é s de Vi l l . ab rág ima t r a t ó 
de entrar a v i v a fuerza y 'entonces 
l a Guardia c ivi l echó u n paso a t r á s , 
m o n t ó los fusiles y a p u n t ó al grupo, 
a l a vez que le daba l a voz do a l tó . 
A l ver l a ac t i tud resuelta do los 
g ü a r d i á s , el alcalde puso las l i ó -
nos en alto y se r e t i r ó de aquel l u -
gao-,. d i r i g i é n d o s e a l Ayuntamiento , 




E l a l t r u i s m o d e l m a r q u e s 
de V a l d e c i l l a . 
r.onvocadas 1 or la Inspecc ión pro-
vincia l do !' . ¡niera E n s e ñ a n z a -.-o re-
unieron ayer efl oí piutorosoo pueblo 
de R i a ñ o las autoridades munici j ia-
los y otras porsonalidados loeales, 
con objeto de levantar acia do la 
c r eac ión en dicho pueblo de dos es-
cuelas nacionales. 
C o i i i c n z a r á n a runeionar 011 lns 
herírnosos locales construidos a ex-
pensas del a l t ru i s t a e i lustre mar-
qués de Valdeci l la , que es incansable 
en sU santa obra de e d u c a c i ó n de l a 
infancia m o n t a ñ e s a . 
E l acta levantada ayer en R i a ñ o 
sea-á r emi t ida a l a Di recc ión para 
que és ta l a apruebe y, u n a vez crea-
das oficialmente las escuelas, proce-
da a l nombramiento de los respecti-
vos maestros. 
Sin perjuicio de dejar para el día 
de la solemne i n a u g u r a c i ó n - a la que 
se quiere revestir de ext raórdt i la r i ' a 
solemnidad y brillantez—la reseña 
dé úi d i spos ic ión del edificio coas 
t r u í d o a l efecto, an t i c i pá ron lo s lio} 
que és te es amplio y que reúne lodás 
las condiciones higiénicaB apeteci-
bles. 
Cuenta con dos hermosas salas pa-
r a las clases, con ' t r e in t a niesa.s bi 
personales cada una, iguales a las-
que existen en el Museo P e d a g ó g i c o , 
- v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
N A T A L I C I O 
L a bella esposa de nuestro dist in-
guido amigo don Ceferino San Mar-
t í n ha dado a luz, con toda felicidad, 
una preciosa n i ñ a . 
Nnoslra, enhorabuena al feliz m a 
t r in ionio. 
VIAJES 
Pa ra l a corte m a r c h ó ayer, en 'fel 
r á p i d o , nuestro respetable amigo 
don Eduardo P é r e z del Molino*. 
L a ausencia del s eño r P é r e z del 
Mol ino d u r a r á una semana, 
v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
E l d í a 17 del corriente • mes falle-
ció en Cabezón de l a Sal el s eño r 
don José M a r í a Agui la r y P é r e z . 
E l señor Aiguilar y P é r e z era un 
•hambre activo, t rabajador y s impá-
tico, que contaba con generales sim-
p a t í a s . 
Diasoantse cu paz. y reciban sus 
he r í ñ a n o s don Francisco, d o ñ a Car-
men, d o ñ a Eiloíaa y d o ñ a Francisca 
l a sincera expres ión de nuestro pé-
saimia. 
1 
E L DIA EN BILBAO 
E ! g o b e r n a d o r c i ü i h J 
s a l i d o p a r a M a d r i j ' 
M A N I F E S T A C I O N Dlí 
20.—Aver 
" • r . i n 
^._Ayer Ulv0 ' 
ded c a d á v e r ^ 
MELTT..T...A«.—Tipd nur^oi, de las calidas de Tizza. hecho prisionero 
por nuestras trepas. (Foto. AJiajaudrcf.) 
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L a m u e r t e d e d o n E n s e b i o S i e r r a . 
H o p s e D e r i f l c a r á e l e n t i e r r o . 
S a t u r n i n o Rega to 
Especialista en enfermedades de h 
piel y v ías urinarias, inyeccionaa in 
travenosas del 606 y del 914 (Neosal 
farsán) , ú l t imo invento de Ehrl ich. 
Consulta todos los d ías laborable 
le on^o v media a tina 
AiLAMEDA P R I M E R A , 10 y 12 
E n l a noche del domingo falleció 
el director de «La A t a l a y a » , don Eu-
sebio Sierra. 
La- noticia, al e s p a r c i r á por la ca-
p i t a l , c a n s ó profunder dolor por ser 
el f inado generalmente •..onucido y 
apreciado. 
Nació don Etisebio Sierra en el 
pintoresco pueblo de L i é r g a n o s , do 
esta provincia , e n v i á n d o l é sus pa-
dreis, cuando llegó a l a edad corros-
poudiente, a M a d r i d para cursar los 
estudios de Derecho, estudios que 
dejó ya m u y avanzados para seguir 
l a car rera de las Letras, en l a que 
h a b í a de obtener pronto g r a n presti-
gio y notoriedad. 
Las pr imeras armas l i te rar ias las 
hizo el s eño r Sierra en los per iódicos 
que ex i s t í an en Santander en aque-
l l a época , continuando luego su la-
bor en l a Prensa de M a d r i d con el 
y a fallecido escritor S á n c h e z P é r e z , 
quien, a r a í z de l a p r o c l a m a c i ó n de 
Alfonso X I I en Sagunto, fundó el 
per iódico sa t í r i co «El Solfeo»," damlí 
en él una plaza de redactor a don 
Ensebio Sierra. Con és te colabora 
ron en aquel pe r iód ico escritores de 
tan ta H o m b r a d í a como C l a r í n y Luis 
Taboada. 
Colaborador de casi todos los pe-
r iód icos l i terar ios que hubo en Ma-
d r i d en aquel t iempo, fué, durante 
sioto a ñ o s , redactor do «El Libera l» , 
en el que tuvo a su cargo l a secedón 
t i tu lada «A vuela p luma» cuando ce-
só en ella el famoso periodista Ma-
riano do Cavia. 
D e s p u é s dedicó el s e ñ o r Sierra su 
act ividad al Teatro, escribiendo cer-
ca de ochenta, obras, c ó m i c a s y en 
un acto la mayor parte, entre ellas 
algunas que, como «Nicolás», <d.os 
incala bles»» y «f.l señor de ca to rce» , 
se representan en l a aelual idad con 
buen éxito. 
Entre las ú l t i m a s que escr ib ió f i -
sario de l a C á r c o v a - y d o ñ a Aurora 
R i a ñ o y d e m á s d is t inguida fami l ia , 
a s í como a l a Sociedad «Elec t ra Pa-
siega», de l a cual era gerente el 
finado, y a l a R e d a c c i ó n de «La Ata-
laya»,; 
UÍOÍS se ha va servido acoger en su 
santo seno su alma, por cuyo des-
• anjso eterno pedimos a nuestros lec-
tores u n a o r a c i ó n . 
* » » 
Anteanoche, como a las doce apro-
ximadamente, dejó de exist i r en su 
domici l io el dis t inguido periodista y 
director de nuestro colega «La Ata-
laya», don Ensebio Sierra. 
Achacoso desde hace tiempo, v e n í a 
el actual presidente de l a Asociac ión 
de l a Prensa santanderina sorteando 
de l a mejor manera posible los ata-
ques frecuentes a su quebrantada sa-
lud , pero no por ello dejaba el s eño r 
Sierra de pract icar su o rd ina r i a v i -
da, acudiendo a d ia r io a l a gerencia 
de l a Electra Pasiega, cuyas oficinas 
se ha l l an enclavadas en el Ast i l lero, 
y por l a noche a l cuarto de d i recc ión 
del pe r iód ico aludido. 
D o n Ensebio m u r i ó casi repentina-
mente. U n colapso le p r i vó de l a v i -
da, sin guardar cama, y a que por l a 
tarde fué a presenciar el e spec tácu lo 
del Casino del Sardinero, y a l g ú n 
tiempo d e s p u é s , s e g ú n costumbre, 
p a s ó un rato en Royal ty . 
Con mot ivo del fal lecimiento del 
s eño r Sierra r e u n i ó s e a las doce de 
la, m a ñ a n a de ayer l a Asoc i ac ión de 
la Prensa, adoptando los acuerdos 
de costear su entierro y funerales de 
pr inicra , enviar u n a corona de flo-
res naturales, asistir a l a misa por 
el eterno descanso de su alma, el 
que una. Comis ión pasase a l domici-
lió del difunto a s ignif icar su pésa -
me a los famil iares y que por turnos 
velasen los periodistas el c a d á v e r . 
Este fué trasladado anoche, a las 
once y media, desde l a h a b i t a c i ó n 
estado 
enchícela, 
B I L B A O . 
c o n d u c c i ó n 
día/do guardia, de S e g m - í ^ ^ ' P 
anado hace d í a s por unos fío 
dos. " ^ 
Preisidieron el duelo todas 1 
toridades y los hermanos M ( p í l 
A i atito a s i s t i ó nuoríoroso ""̂ 'l 
E L GOBERNADOR A MASI 
Esta m a ñ i a n a ha salido, par 
idrid, l lamado urgentciocMite . ^ H 
m i n i s t r o de l a Gobernación,, ^ 7 
bernador c i v i l de la proviiiug 1 
Se cree que el señor Gonz^ J 
Reguera! haya, sido Uaanado Z 
i n f o r m a r al dobionio dol 
iais cuestiones sociales 
g ión . 
SIGUEN; LAS DETENCIONES 
Cont inúan , las detencionés ^ 
dicalistias, habiendo sido 
dos boy 11 m á s . 
E l to ta l de los detenidos a^cicJ 
a 191; entre ellos ae cuenta Í Ú \ M 
mado por el Juzgado de 
Cubil lo de la, Vega. 
U N A HUELGA 
Hoy se han declarado en a 
200 obreros de la iVibi ica de clavos 
dio los señOrds de Eclwvaní^ m\ 
no querer conformarse con la 
j-a do jornaJes o con solo t r a !^ 
tres d í a s a la semana. 
So l l e v a r á l a en ostión a la p^J 
nación de Sociedades Obreras. 
NUEVO JUZGADO 
Hoy ha comenzado ;i foncionnr á] 
nuevo Juzgado de InstmcciOa 
dis t r i to del Hospital . 
MONTE INCENDIADO. 
Ayer se dec l a ró un. vic-lcato incend 
dio en el monto de Pagasarri, que-
m á n d a s e 25.01)0 pinos propiedad del 
Aiyumtaink'tdo. 
Hay cinco detenidos .y los guia-
das jurados han sido somelidos a 
iexpediente, por creerse que proc«.' 
dieron con g r an negligencia. 
¡ Q U I E N LOS PILLARA! 
E n Baracaldo lia sido deieniilo 
Francifco Eiorza Aspiazu, que 
dos caj'as como las de lu.s viajanto 
llevaba muía mene.s qne once mil díl 
ganos puros de conlra,l;.ande. 
—̂  : .... „ — 
guran «La caza del (.«o-, «B la sones f ú n e b r e a l a R e d a c c i ó n de « L a Ata-
G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o Hoy, martís. 20 
eOMPflfílfl DE e O M E D I f l DE l WlOHTI3flHO 
A LAS SFI3 
"y talegas»,- « C a z a de novios» , «La 
es tudiant ina .» , «La s e ñ o r a de Rodr í -
guez», «La nocho de San J u a n » y 
".Solares». 
Fue fundador el s eño r Sierra de l a 
Sociedad de Autores y del famoso 
ppiiiódico sa t í r i co «Gedeón». 
l a y a » , dispuesta pa ra capi l la ardien-
te, por l a que desfilaron muchas per-
sonas para ver los restos mortales 
del s eño r Sierra. 
Fué- amortajado con el h á b i t o do 
San Francisco. 
Hoy, u n a vez • terminados los fune-
Dosde hace var ios a ñ o s v ino a San- rales, íéñTlrá lugar l a conducc ión del 
E l drama en cuatro actos y en verso, original de don José Echegcray, 
Dtíade las claco g media, eo.^iERFO FOR LB ORQUESTA, en la sala de baile. 
f a n d e i - , pon i éndose a l frente del pe-
r iód ico «La A t a l a y a » , siendo elegido 
presidente de l a Asoc iac ión de l a 
Prensa por mueirte de don José Es-' 
t r a ñ i . 
Con hiotivS del fallociirvíonfo do 
tan nótalVlíi liferAtO,, enviamos nuos-
ía'O m á s sincero p é s a m e a sus horma-
ñus p.)i!¡:< ..s don José Antonio Ria-
ñ o (notario de L i é r g a n e s ) . don Be l i -
c a d á v e r a l a e s t a c i ó n de los ferroca-
rniles de l a Costa. 
E l entierro so h a r á a las doce' dé 
l a m a ñ a n a , part iendo l a carroza fú-
nebre de l a Casa de «La A t a l a y a » , y 
a las tres de l a tarde p a r t i r á e l con-
voy que ha de. conducir el c a d á v e r 
del que basta ayer fué director de 
«La A t a l a y a » a L i é r g a n e s , pueblo 
donde nació» -
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R S p l d a Sale de Santander loi I* 
oes, miércolea y. viernea, a lai 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida fle Santander, Mi-
rla, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega 8 
Santander a las ocho de la mafiani 
Mixto. Sale de Santander a las 7,1 
de l a m a ñ a n a y llega a esta eitacióJ 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a la* f 
i8,30. LlegadaB a Santander: » W 
w,Ee y eo.si. 
SANTANDER-LLANES ^ 
Sa l ida : a las 17,15. Llegada I B» 
fander: S las 11.24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z 0 ^ 
Salidas de Santander: a lai l1."! 
14,55 y 19,15. Llegadas á BantanMi 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORREIAVEGA 
Salidas de Santander: los joe"' 
domingos y d ías de mercado, a J¡ 
7,E0. Llega los mismos áí&h: * ^ 
Todos los trenes Sé 13 
Cantábrico admiten Tiajeroí I r ' 
Uwrelayega: y -egresa-
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: s lá» J'' 
14,5 y 17,5._Llegada8 a U^P14-
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A 
las 12,16, 19,05 y ¿í* 1flg| 
Salen de Bilbao: S la í 7,«. J0! 
y 16,30, para negar a Bantand» • 
las 11.50, 18.31 y 20,35. 
SANTANDER-MARBO* 
Hallda de Santander: a 1« 
para llegar a Marrón a las l1'. ' ^ 
De Marrón para Santander: » 
7,5, para negar a Santandeí » 
9 SI 
SANTANDER-ONTANEDÍ ^ 
Salidas de Santander: ^ ^ ' . . ^ é i 
14,20 y 17,57. Pa ra llegar a Ont^ 
a las 9,47, 13,11. 16,22 y 20,01; ^ 
Snlidas de Ontaneda: 
14,32 y 18,13. P a r a llegar a ^ 
lee a las 9.03, 13,08, 16.13 y 
M o r 
Como ya 
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BE MARZO BE » « . 
21 '^^vvvVVVvvvvv^^ 
15 c o r r e s p o n s a l e s . 
Gabinetes montados con todo lOJ 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE PESUES 
^¿afcs [enunciado en cs-
el jueves, 16 
ttf M. iururou imiw eterno 
,!.•! ^tu=": • ilo, nuestra iglesia 
«"k" rd is t in^uidi i señorilu ])o-
ftP - _ ,. e| correcto caliallei'o 
J: '_\|v;!i'c/ v 
0 ^ n l 
" ^ ' o por, 
"wnicia. i 
llamado J 
,l01 esl̂ o íi' 
8 tle ^ re.! 
liucn a m i ^ dou Eliri<luc 
mu v 
de la 
a Ja Fe4e.l 
• ' I la ,S ' tan feliz unión e 
^ seS" ciu-n fe-gente 
Won Niemiiesio Trueba, usis-
" " j m roi-resoiMiación do la Ley, 
ú y a o a&^iv (,on Eliri(li10 
ft v como testigos «.Ion Auarlc-
Rufo Mvaroz. lo.lo. tío;-
^ ¿ o n U'driiKüdos .... tan s.d. .n-
'w-fn i w la simpatioa senorna 
. ^ A l í a r e z v per don 
í aplana, heii«anos. respectiva-
E ¿ do. los contra,viintcs. 
Ptw ifflesia había sido previamente 
S U celebrando la misa de ve-
el citad.) señor enra. • 
Fl coro ePf.uvo a cargo del pa.rro-
i.n de Gandarilla, don Alfredo Fer-
,z v de los señores Villaplana y 
^ l ^ ' d i 9t i n g u i da se ño rit a Y i c t o ría, 
m&ea de Movellán acomi;añ.') con 
1,1 armoaiimn, resultando todo ello 
Lv bien v con justa afinación. 
'Viia v.'z' terminadas las ceremn-
Was rdigioaas, los numerosos in-
E f l . que p^aJ)an de ciento, fuí-
6 at-ntam'ii!- obsequiados con 
j,imii(lo lunch en la casa, de la 
.avia, por su señora nuadro y aprc-
[iahle familia. 
Los más ínitimos asistimos al ban-
uete, o comida de boda, que tuvo 
Puciar a continuación en el mismo 
líio; y entre eücis recuerdo haber 
ksto a las bellas señoritas Victoria 
Rosario Sánchez de Movellán; 
arniina Zurizarn-ta; Petra J. Villa 
gÜÜj Aisuaioión Velloique; Pilar 
Alaría, Rosa, Matilde y Jose-
Alvarez; Conidxn. González y 
Jiesdencia Sánchez do. Cos. 
Tamlnén estal an los señorcis don 
nícsio Traoba: den Mianucl Die^o, 
roco difil Criisto: don Alfredo Fer-
don Mamulcil Alvaroz; don 
iiillermo y don José Luis Sánchez 
Mov.lhi.ñ; don Mariano y don An-
Znbizaireta,; don Fnriaue, don 
dnn Pufo v don César Al-
¡nvz: don José Sánchez de Cos; don 
Muñoz; don Adolfo M.arlín-z. 
ÜQpnto de Gambineros: don Benig-
DwevaS; don José Rriflrí'ruez; don 
lpp«l Iritfi.rtio; den Abel Díaz v don 
f 1 del Valle. 
il rtuevo matrimonio, eme recibió 
teh'ofl y valiasos'regales de sus pa-
mes y amigos, omprendió aquella 
\m, w. raudo auto, su viaje do no-
prciponiénddise visitar, entre 
poblacioíiies, Madrid. Sevilla v 
r7- 'i-i-d- D ln A.lvorez tiene in-
| « S y fani.il iá,i-ci.-í bastante, allega-
r , Pa«uido on acruoll , ointío'esca 
andiaJuza, uno, coi-Ja tempora-
Pal» luego njbr su jvsid.-m-ia 
r"Vl" imoblo (le l'csnés. 
m> tengan un feliz viajo v unn 
p a luna de miel, es lo que iodos 
"'leseaniis. 
I Gutiérrez de GANDARILLA. 
DESDE BARREDA 
L. . UN INCENDIO 
i J f l |)aiSado' son''1" P'-óxima-
E l ¡í ;'r >' ^ noche, 
b ' v,^".to ^.mar de las cam-
^""irió que algo anermal 
m í n i ? .Vticli,,0s l'U>-i(M-on en 
n 110 dinou-s,, rH1)Cs (|.uia 1Ja 
es y será nuestra norma de conducta 
•Al iniciarse el incendio so avisó a 
la Central toleloiiiea ¡-ara que avisa-
ra.n al Cuerpo do IxMnjboros" y éstos 
no acudieron, ['•viste una falta, ¿Dón 
do está? Alguien dicho de subsanar-
lo por si se presenta, a lgún caso de 
mayor importancia' y sucediera lo 
propio. 
I I . V. G. 
Barreda, 20—III—922. 
EL DIA DE SAN JOSE 
1.09 PP. Escolapios se han visto 
l!|onr.a.do« este a.üo en- la ílesta de 
San José con la visita del muy ilus-
tre s; ñor vicario giim-cral de la dió-
cesis don José Man';.. Coy. aoonipa-
ílodo del ]irÍ!no df l s<-ñur obispo don 
Angel Ambrcnñ. .Llegó a este Cole-
gio lia víspera del Sanb;. 
Lueigo do asistir a los eolios do la 
tardie del sábado, ofició de preste en 
la misa solemne, asistido' do los Pa-
dres Justo Barraaa y Julián Morales. 
La ea|,-illa oaiutló eo,n mucha afina-
cióu la misa dio «An^Oilis» y los go-
zos de Viñas al fin de la miísiua. El 
aarmóm le tuív?o-po>r lia Larde ol P. Pe-
dro Díiaz. El señor vicario general 
se sentó a -la niiesa ocá los Pa,dros y 
acomipañado de don b'rancisco Ve-





Con ol fin de abrazar a su herma.-
no don ValcriaiPO, digno párroco ¿fe 
Aniczo y de conuco:• a su prima la 
simpática Isaibel Condo, han pasado 
una temporada en este hernioso rin-
cón lebaniego, en casa do su tía Míi-
rina. el. joven indiano don Francis-
co, acompañado de su bolla herma.na 
la stmorita María Conide. que tienen 
su residencia en la vedna villa de 
Riaño. 
T. 7?. O. 
Potes, 20. IIT, 922. 
Cputusión ron rozadoraen ef mus 
lo izqnierdi». preKlucida. en un acci-
dente del trabajo. 
•Manuel Orteigu, de 5 años, de una 
pequeña herida conitusa en la región 
oeeipital, que se produjoi en una cai-
PHOl-TCo DETENIDO 
. -Da Guardia civil de Galizano pre-
sentó ayer en la Ce-misa ría do- Vigi-
laneiia. a Casimiro Aja González, al 
que detaivieio«i en Laredo por estar 
r i rl.inodo como prófugo. 
Fué coniducido a la . cárcel,, donde 
quicdó deteaudo a disposición de la 
autoridad militar. 
UN TELEGRAMA INTERESAMiTE 
M e c a n o í e r a p i a v m a s a j e 
g^a que ocu 
P ^nso cuifnta de .[„ 
ipaba la^asa 
i6., tetaba de mres-iin. iucemii.i , 
(iuc 
^(Í4Í?lr,,n'0SÍ, 'ri 'l'^Periar 
.necesarias los sorvicios, 
exiinejón, 
B:|actü£ 'i"011 f,dn'¡rable 
fa l los 
t Z C* l'-ahaios de 
8é nnífdíS Jqs 
'"cilitiP «i ""• "u,I"raLu menie. 
CebaC' i a-lla I " ^ " don.An-
^ P r ^ H uceu^o tomara 
B ^ e a k m e / ^ ^ n t e una 
; Contar v J ' 1 ' " ' ' "^ ' - teniendo 
V ^ Í t T Ú ^ ' ^ n o s . dos 
i a t a W i . v . l ^ " de g'-avedad, 
Ûsa fíli LmiP0,,íaneia,. 
&ion¿el.aSi;ii0fiíiro obedece, se-
> "n Lai,?1"0 Cn - ' ^ I lugar 
t ^ , ' : 0 h bombero : 1 '''' .!,n;Z,;,(,|,,;'; Por 
h ó ' - ' - m f l r ^ a e i o n c s : pero 
C 1 ? . ^Ja" I>ong 
a en ellos ¡nterés; esta 
NOTICIAS OFICIALES 
DE SOBA 
Ante el Juzgado municipal del va-
lle de Soba ha sido denunciado el 
vecino del pueblo de Las Rozas Eva-
risto Ocejo, presunto autor del hurto 
de. piezas de roble que había al lado 
de la escuela del pueblo para la re-
paración de la misma. „ 
DE RUILOBA 
Por apedrear la. casa de su conve-
cina Cristeta Bueno han sido deteni-
das los vecinos de Builoba Luis Cuo 
y Tomás Díaz, de 30 y 17 años de 
e .1 a.d, respect ivamente. 
U C E S O S D E ñ W 
CASA DE SOCORRO 
Ayer faiieron asistidos: 
Antonio Anidoi, de tres años, de 
un ataque diftérico, al que hubo que 
(liar una inyección do suero. 
Angel Cruz, de cuatro años, de otro 
ataque diftérico, al que hubo nece-
sidad die a.p.liear otra, inyección. 
Ramcna Sáiz, de 48 años, de una 
heriidia contusa- en la- región frontal. 
I -mi n cid a. al caerse de una caballe-
r ía que montaba-. 
José Antonio Risco, do 30 años, de 
una. herida incisa con colgajo dejan-
do nil descubierto ol tendón de. Aqni-
les del pie izquierdo; otra en el dedo 
bnltmr del misino pió y otras dos 
incisas en la mano iz-quierda-, 
Pascuala llelguera. de 07' años, de 
extracción de unía espina del dedo 
índicei derocího. 
Pilar San Miguel, de .32_n-ños. de 
una herida- contusa, en la piferna de-
rcc.hia, jú-oducida al caerse de un 
burro -quie nKvutaíha. 
Enrique Peña, de 13 "años, de una 
contusión con ro/adurais on. la mano 
derecha., pro'ducida de una caída. 
Luis Escudero, de 39 años, de una 
m m LINEH m u h m DE VJJPORES 
DE LA CASA 
) l . Isaaes & Sons L i m i t e d de L o n d r ^ 
Hacia el 29 do marzo y salvo im-
podlmlento imprevisto, saldrá de es-
te puerto el vapor 
admitiendo carga paiia 
L i s b o a , G é n o v a y L l v o r n o . 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sos nierca-ncías a l cuidado d( 
esta. Agencia pa,ra su embarque 
debicudo situarlia en Santander a.l 
rededor de la fecha indicada. * 
Para solicitar cabida y dernás i r 
fonmies, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paaeo de Pereda, 18—Tedéfono 37 
L a s p r o p a g a n d a s d e ñ M -
e l - K r í m . 
Nuestro colega «El Sol» publica el 
siguiente telegrama de Tetiián, que 
transcribimos por estimarle intere-
sante : 
«Confidentes moros que merecen 
crédito, que ha.n llegado del Rif, 
han traído noticias que nos permiten 
conocer la situación • interior de 
aquella región más allá de nuest-.-o 
frente. 
Abd-el-Krim ha hecho una intensa 
propaganda en aquellas cahitas; las 
ha traliajado ' de, tal modo que ha 
levantado los ámmos, hasta el pun-
to do conseguir que cada fracción 
dé a su jarea, un contingente de 200 
hombres armados de fusil máüser, 
provisto cada uno de 250 cartuchos. 
Cada diez días se renuevan ínte-
gra.mente los combatientes de una 
fraccióii. que son sustituidos por 
otros 200 de los mismos aduares. Así 
tiene siempre tropas de refresco. • 
Esas fuerzas están coníftan temen le 
en primera línea, vigilando todo 
cnanto se hace y prepara en nues-
tras posiciones. De ellas se destacan 
tainhiéu los «pacos» que tirotean 
nuestras avanzadas y los grupos 
que atacan a nuestras tropas o a 
los aduares sometidos. 
•Se cita como ejemplo el dominio 
que ha adquirido Abd-el-Krim. que 
impone multas de 50 duras, que co-
bra, cuando hay algún varón que, 
pudiendo empuñar el fusil y pose-
yéndolo, no acude a su puesto. 
Todos estos indivi.-mos, cabileños 
fronterizas de nuestras líneas avan-
zadas, constituyen la primera, línea 
y la primera reserva. 
^ Las cabilas que signen a Abd-el 
Krim, y le obedecen como señor y 
jefe, son: las de B'áni-Urriaguei, 
BeniLSaid, Beni-Ulisec, Tcnsaman, 
tras columnas en las recieníes ope-
Bocoya, Deni-Tucíu, Do ni-Bu gafar, 
Beni-Tefy, y alguna parto de Ques-
naia, y entre todas ellas dan -ttiv eón-
Ungente, perfectamento armado con 
fusiles modernos y abuudantes mu-
niciones, de unos 5.000 guerreros, di-
vididos en cinco me jalas; la primera, 
de Beni-Saiid, acampada en Monte 
Mauro y los alrededores, que es la 
que ha sostenido el -choque de nues-
tras columnas en las recientes ope-
raciones; la segunda y tercera, que 
son las más imporlantes en cuautía, 
se halla.n en la Zauía de Ibulirich de 
Boni-Uilixee, frente a las posiciones 
'españolas de DanDrius; la, ciarla, 
en Talersit, y la quiinta, en el zoco El 
l iad do Meidar, a las órdenes dol je-
fe de Mtalza, Bu Bahail. 
Para combatir a los aeroplanos 
emplean la batería, colocada en unn 
eminencia por encima, do la Zauia de 
Beni-Radirich; es del calibre del 75. 
Frente a la plaza de Alhucemas 
tiene emplazadas Abd-el-Krim siete 
adelantos modernos, pura la re» 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NO.MSERO 1.—TELEFONO 5-68. 
cañones de 70 milímertos, que se en-
cuentran en trincheras cubiertas y 
dotadas además de muros de reves-
timiento de 50 centímetros de espe-
sor. En la Aduana tiene 50 ametra-
lladoras. 
En el Monte Mauro y en el Cabo 
Quilates también tiene artillería, co-
mo en el Morro de Bocoya.. 
Las armas y municiones abündaai 
mucho. Vale un fusil mauser veinte 
duros, mientras que antes de la gue-
rra costaba ochenta. 
Las municiones se venden a once 
pesetas el ciento de cartuchos mau-
ser. 
Aiclpmás, existen fusiles Beminglon 
y Chassepots, que no los emplean. 
•Esto da la medida de la abundan-
cia de material moderno. 
Los fusiles Lebel y cartuchos de 
este arma, que antes eran rarísimos 
y valían 75 pesetas el ciento, hoy 
existen en gran cantidad y valen 49 
pesetas. 
Sin duda, realízase contrabando 
copioso por la zona francesa.» 
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PETICIONES JUSTAS, 
C O O P E R A T I V A 
*E F I M O M R I O S PÍiBlICOS : 
Se convoca a todos los señores aso 
ciados a junta general ordinaria, 
que se celebrará el 26 del corriente, 
a las once de la mañana , en una de 
las aulas de la Escuela Industriad, 
de esta ciudad, para tratar de los 
asuntos a que se refiere el artículo 
27 del reglamento do esta Sociedad, 
encareciéndc'se la concurrencia de 
todos los cooperadores. 
Si por falta de número no pudiera 
celebrarse esta junta, tendrá lugar 
la subsidiaria el 2 de abril próximo, 
sin nueva convocatoria, en el mismo 
local y hora indicada.—El presidente 
' E N D O A R E N / » 
Contratistas de obras y particula-
res: puesto sobre muelle, 3,25 metro 
•úbico; en vagón, 4,25. 
líl.üXARDO LOPEZ TAFALL.— 
Calderón, 21, 
i o s s o b a l í e r n o s d e 5 a = 
n i d a l 
Recientemente ha sido distribuida 
entre los señores senadores y di)Hi-
tadas una hoja pidiendo que recaben 
de los Poderos públicos el mejora-
miento económico de los secretario:;, 
intérpretes y subalternos de* Sanidad 
de Puertos. 
A continuación copiamos los pá-
rrafos más importantes: , 
«Los subalternos de Sanidad tam-
bién están mal, mientras un guardia 
do Orden público 'cobra m á s que un 
secretario de Sanidad, con idiomas y 
todo; un subalterno sido cobra vein-
te y dos duros al mes, que no tiene 
ni para alpiste. 
No se publica su escalafón, que 
creemos que si se fusionasen mari-
neros y patrones en uno, y cíeslnrec-
tores, fogoneros y maquinistas en 
otro, exigiendo las condiciones do su-
íiciencia necesaria, para el paso de 
un grado a otro, podría dárseles abo 
ra el mismo- desenvolvimiento que a 
los demás escalafones do subalter-
nos, es decir, empezar por dos mil 
hasta cuatro mi l quinientas, y las 
mejoras que después se concedan a 
los demás; así se podría lograr gen-
te eficiente y aplicada y lograr prac-
ticantes para enfermerías y labora-
torios entre el Cuerpo de desinfectó-
les y maquinistas y gente marinera 
útil entre los demás utilizables, co-
mo celadores escribientes, en casos 
de gran precisión, como siempre se 
ofrecen en los grandes puertos. 
Una primera reforma, dándoles 500 
pesetas más a, cada uno, mientras 
se arreglaba su escalafón en forma 
adecuada, sido costaría cien mil pe-
setas; ¿por qué tanta pereza en con-
ceder lo necesario para, vivir a, esla 
pobre gente, cuando tantos millones 
so regalan generosamente on otras 
depeudencias menos necesarios que 
Sanidad? 
Hay que advertir que á esta gente 
se los debe una reparación, pues 
cuando la, aplicación de la ley del 
U por 100, se les defraudó en sus de 
rechoSj no concediéndoles ni el 5 por 
100. 
En los Capítulos 7, 12, 16 y 37 del 
presupuesto de Gobernación hay cua 
tro y pico de millones de pesetas pa-
ra defensa contra epidemias, impre-
sos, materiailes, adquiisiciones, cons-
trucciones y servicios espeeia.les y 
obras benéficas, de cuyas cantidades 
se puede deducir lo necesario para 
hacer la transferencia aludida sin 
grandes dificuliades, pues todos, los 
años se reintergran a la Hacienda,, 
o dejan de cobrarse algunas do es-
tas cantidades, «y si aún faltare, al-
go, mediante un aumento pruden-
cial en las tarifas sanitarias.» 
MEDICINA INTERNA Y PIEK 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1>, 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6 
¡El único con Eervlclo a IS CartEü 
Servicio de aptomóvil ft todoi l o | 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dül FELL0W3HIP OF HEDIGINS DE LOHDRH 
Especialista en. Estómago, Hígado 9 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 U 1 y de 3 Ti 5* 
PESO. 9—ESQUINA A LEALTAD 
Esta Casa garantiza la pureza de 
aus vinos, elaborados exclusivamenta 
ion uva de la "verdadera Rioja Alta* 
Pídase en todas partes. Depósito eaí 
SANTANDER: 
i i f r f t ra d e l u a i i e 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
y Caja de Ahorros de Santander. 
'Grandea facilidadea para ape r tu r í 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y d é 
valores. Se hacen préstamos con ga^ 
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pagá, hastd 
mil pesetas, mayor interés qñe l a i 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses Bemestralmen* 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad p » 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
Cimiento son: 
Días laborables: mañana, de nné« 
?e a una; tarde, de tres a cinco.; 
Sábados: mañana, de nueve a jonSJ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días ÍCBÍITOI s | 
fealizarán operacionei* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista ©n p§* 
setas 2 por 100 de interés anual; ed 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a t i es mesea, 2 y medid 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a¡ 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible ft 14 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Orden©» 
de compra y venta de toda clase d# 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, cap 
tas de crédito y pagos telegráficos, 
Cuentas de crédito y préstamos coiiJ 
garant ía de valeres, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero< 
jontra conocimiento d© embarque, fao 
aira, etc., y toda ciase do operacione! 
i© banca. 
b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA', 
Consulta de dez a una y d© tres J 
inedia a seis. 
Méndez Núñer, 18.—Teléfono 6-33 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Plá-
ía Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a l o i 
aobres, martes y sá.bados, de 4 a 5. 
PESO, NUM. 1 
nfermedades del c o r a z ó n y •pulmonei 
Consulta diaria de 12 a 1 y mediart 
VELASCO. 5, SEGUNDO 
(SOCIEDAD DZ RSPONS&BILIDiD LIMITADA) 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s de a se r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
C y fiS P U R A E P í l S E S 
- T . 8 5 2 
S A N T A N D E R 
o i r . j ¡ > * M P 
rTTTGTA' •* OCULISTA 
SAN FRANCISCp,, 13, SEGUNDO 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
titoiifrrr̂ i-í 
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[REBÓLLED O.—CORONAS DE FLORES.—TELE FONOS 75S Y M3. pfe,ie¿r a (cÉlectra»; perdiendo ta 
• L S E R o n 
F A L L E C I Ó É N C A B E Z Ó N D E L A S A L 
E L DÍA 17 DEL CORRIENTE MES 
De pQé3 de recibir los Santos Sacramentos y la Bandlclón Apostólica 
Sus afligidos hermanos don Francisco, doña Carmen, doña Eloísa 
y doña Francisca Aguilar y Pérez 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en su a-oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso, do su alma, se celebrarán 
el VIERNES, 24 del actual, a las diez de la maña-
na, en la iglesia parroquial da San Martín, de di. 
cha villa. 
Cabezón de la Sal, 1!) da marzo de 1922. 
A N G U L A S 
A R C I L I E R O , 2 3 
J F S . o y » J L * y 
GRAN CAFE RESTAURAÑT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censoív 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
n CESTRO 
ti 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas dt 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
iervielo esmerado en comidas. — T* 
léfono 1-25.—SANTANDER 
T a l l e r de m e c á n i c o dent i s ta 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, ele. Infor-
Snes, en esta Administración. 
T e j e d o r a s y a p r e n d i z a s 
que ganarán buen Joniul, se necesi-
tan en la Fábrica - do saqueríó de 
Caldas de Rosaya. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos que esta Casa, na 
aie. Para evltai iludas,; jconsolti» 
JUAN DE HERRERA, B 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g a 
ESCORIAS THOMA3 
Y SUPEFIOSPATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ARONOS PARA PRADOS, 
ARROLES Y HORTALIZAS 
B a r a g e U f i L L l í l A 
Agencia de los au tomóv i l e s E S P A R á 
intomóYllesj camiones ds alquile? 
Servicio permanente y ( 
PRENSA PARA OOLOCAR MACIZOS 
domicilio, 
JAULAS INDEPENDIENTES 
MJTOMOVILES E N VENTA 
(Facilidades en el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.ÜC0 pesetas. 
Di-m-Routon, 12-16, faetón, alumbrado, 
^buena presentación, 13.5C0. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 8.900 pts». 
Beb§ Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q pts. 
Benz limousine, alumbradp Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berllet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Jfeugeoi, cuatro ídem, 10.0iíü ptas. 
9 m m FÍ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
LAS ORDEXANZAS DE 
LA ARMADA " : : : : 
Se lia puesto á- la venía un volu 
nuüi coulíMiieiido [a¿ Ordenan/a,; 
dé] 'Éjéí-Cltíp y do la Anua.da. dccla-
cadas reg!-jMuenta.T!as por real order 
del 20 de septioinbrc de íj&i. 
. - ELL «CADIZ 
Ño pnditMido salir cu la fegha ariuii 
ciácla, por no terniinac su repara 
ción el va.por ««Bárceldna», será role 
Víulo poT el tr isatl.'nilico c-Cádiz» 
qnfi salará de nuestro puetrto el día 
5 de abril para Habana y Veracruz. 
MOVIMIENTO DE liUQi b-
Entrados: Váp-íST a.liinán i-LoUe-
de S90 toneladas, y ¿5 1 ripubudes. di-
Handiui-go y oséalas, con carga ge-
neral. 
«V. ;ijadr-). ¿te la niatrícnla alema-
na, de 363 toneladas y U t r i pul an-
tes, de Bremen y escaáas, con 
ga general. 
«Caito Saín Antonio", de l.Siíí y 2' 
Iripulanbs. do Marsella y escalas 
CO-n carga genera!. 
«Cabo Menor», de 1.237 y 25 trlpn 
lantes. de Rilbao, con carga genera1 
M 'idcs: «Lottc», de 890 toneladas 
pa.ra Crislausen, con tpKgfl geneiad. 
"•Cabo San Anlniiin'". jtara Pasajes, 
con carga general.. 
E L «Al.FO\>'r) X l l l . 
C'in rjjnijjo a la Habana y Vcra-
eruz ¿a.rj)ó el pagado domingo ol va-
pól Górreo «¡Ajfóiiiso X l l l " . con gran 
ninnoio de pase-jeros y carga gene-
ral. 
1.a salida del bermoso trasatlánti-
co fué presenciada por gran inulti-
'ud de público. 
P e l e a s d e g a l l o s . 
tuerta a los dos minutos. Buena pe-
lea, por la codicia del retinto. 
Sagnnda. (díilectra». y «Sola», con 
dos gallos tapados; son dos buenos 
ejcmp.la.res que se castigan dniadien-
te, siendo tablais la pelea por sepa-
racióií 
Tercera. nMuriedas», 3-8, naran-
jo, y «Alta», del nmsmo peso, color;;-
do oscuro; gana «MurLedas a. las 15 
minutos por caídas del colorado. 
Cuarta. «Sola», 1-0, retinto, y «Em 
beque», 3-5; en buena pelea gana 
. bniboque» a los 10 míutos, por mu-
chos pies,; • 
Ouinta. «Muriedas». "-3, canelo, y 
«Electra», del mismo peso, (iiro os 
curo; se juega el dinero por el ca-
nelo, que entra arrollando; pero el 
giro, que mete mucho, logra jSarar-
le, cambiando la quimera con mo-
mios al Giro, que vence a los diez 
-niuntos, mandando a cobrar al ami 
go Luis. 
En resumen, las peleas, pasade-
ca -. no más; el público contento y 
'a afición en auintento; se notó en el 
circo la ausencia de la gallera'«Fio-
canes», por haber tenido su dueho 
que ausentarse, por el fallecimiento 
de su señor padre, ocurrido en Ba-
uora; lam.eiida.mos la, desgracia y en-
riamos a don Gumersindo y . familia 
aurastro m á s sentido pésame. 
PUYA Y MEDIA 
vVVVAA\aV\V\V'\VV\a'VVV'V\V\V'VV\'\A.'VV'VVVVVV'V'VXV\11 
NOTAS T R A D i C i O N A L I S T A S 
N o t a b l e s c o n f e r e n c i a s . 
1.a Acade.nua Ti^adicionallsta hace 
sabejf a sus socios que prepara para 
•n breve un curiso de conferemias, 
m días que se señalarán de antema-
•lo, y en las que tomará.n parle dis-
tinguidos y cultos conrerenciantes. 
Los asuntos que se desarrollen serán 
de suma transeedeneia. 
Las conferencias se celebrarán en 
el salón de actos de la Academia, 
Santa Clara, 8 y 10. 
En breve daremos más detalles.— 
car" I L a Comisión. 
S o l s a s £ m e r c a d o s . 
O* 8ANTANBCP 
Initerior í por iw. a 68,-41,̂  60,10, 
69,65, 60,08 y Í'̂ .H) por 100; posetat 
40.500. 
Teisoros 5 por 100, 4 noviembre, a 
dos aflas, a 102,15 por 100; pesetas 
20.000, 
r. t'iones Cervezas de Santander, a 
120 por 100; pesetas 11.500. 
AstmM'as, segund;!./ a 57,50 por 103; 
pesetas 20.000. 
M. Z. y A., serie F, a 80,55 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem, primera, :5 por 100, a 263 pe-
setas 80 obligar iones. 
Ari/.as, a 89,50 por .100; pesetas 
'..000. • 
DE MADRIB 
Con buena entrada se cclobra^iai 
las anunciadas, por el orden si-
gi i imte: 
Primera. El Présero, por «Murie-
da-, pi cs.'lnta un 3-9, retinto, y Lui-
dto. i)or «Eloetra», un 3-13, tuerto; 
•n'ra. arrollando «Muriedas». sin de-
de chimeneas y cocinas, con suje-
ción a las Ordenanzas municipales. 
DÍA 18 D u 2 
tattrlor itxit f • 
B. 
D. 
gran moda pelo rizado natu* 
ral. Espléndida colección Tin" 
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
" inmejorable resultado. 
BE LTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é s r e í z cJe»l M o l i n o 
DANIEL GONZALEZ 
P a l é de San íoaé, númeíQ l« 
J » . B . 
• • A. 
OH. 
MMrHiiklt i pof 100, F 
• B 
8 8 D, 
• • O. 
i • B, 
r A. 
Amovilcabla 4 per 100, F . , 
Buso de España 
BABIO Hispano-Amerleanc 
Btaoo del Río de la Plata. 
rabaoaler&i 
«ortei 
t.MiSS.BS»S . . . 
iinesr^ras.—AteloRoa pys 
ferentei •. 
ídem Idem, ordinarias.... 
Ofidulaz 5 por 100 
isneareraa estampilladas. 
l á s m no oaiampiliad&a.i. 
«starior serio F . 
Jédaiat si 4 por 100 
ftr&ntoB.. . . . • m . . 
•'ífci?85!. - • . c • • | i • i ; o c t • I I i i 
2611ars 
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E s p e c t á c u l o 
a i f Á N CASINO DEL S A I i D I N E R O . 
—Hoy. mait .-. a laiS s:-is. el dranwi 
en caíatm aiins y en verso, original 
de don José Echogiaray, «El gran 
gáleoto)). 
Dtefetlfi las cinco y media Cttocít-rtc 
poi', la oi'qiresta en la sala dn baile. 
TKATUO /,/;7//;/) t.—l'.mpresa Fra-

































día y diez, la pfrlíiciü'liá en t h i c ó |Jár-
fOl.vidaticiS ñor el miando»; ?Laá 
G6meliija,s)>, bellas y esculturales 
baiilariimas, y deibiUit de Emilia Bra-
c amonte.; 
. ÑARBOÑ:—Secciones a la,s 
s<v% y cebo: «Tífca {ÍTEÍS rnicisqueterosi», 
décimia jomada. 
lJAtiELLO!S NAEBON.—Desde las 
siois, «l,os tufes moscfuieteros»,novena 
j ornada. 
tAavvv\̂ vaA,vvvv\\a\̂ \̂>vvv\Avvvvax\\\vvvv \̂A/,v 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO D F. M <"> G RA FIC O. — 
El registrado ayer en' los Juzgado? 
de está capital, fué el siguiente: 
Distrito del. Este.—'Nacimientos: 
Varones, 2; hembras, 1. 
Matrimonios: 1. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
EI movimiento ded Asilo en el día íd« 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 640. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139.. 
! f n r u e g o í e n d l b i e , 
Noia denumician que en una dft.j'l 
oa&áfí sitna.dais on el barrio , 
Pfefíia (bd Cuervo se vienen oi-¿, . 
zando de poro tiempo a esta i) ,'" 
animadas reuniones, que se nrof 
g.an ba -ta la • ma.drugindia, en ]as n" 
alntnda el cante poir todo lo alto .1 
CcmiO los gritois PO dejan jom. 
a, les apacible^ vecinos de diclvi ' 
®á, cfiao no hay para qué noiribiS 
pu.cis lo que se pl'rtende es q\ie M 
el aciuail eisitado (lie cosas, se IIQS,^ 
ga que sai.pliquemos -a. los aninî P" 
iT'nt^rt.uilicsi i n eiiii;r-'it-ión que ¡ürM 
sus alegrías basta una hora mu]-
cia! de la noche. 
Servicio a, domiciho. 
VARGAS, 7 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles 9©! Norte <!e l¡«a 
ta,; de Medina del Campo a Zamora y Orense a, Vigo, de Salamanca í 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ij! 
r&por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántt 
ta. y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía» 
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pana fraguas^ Aglomeradoi^—toSi am 
|»os metalúrgicos y domésticos^ 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
PelayS, B, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramóa Toali 
JUfonso XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Comí* 
üla.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera E3pañola.-VL 
fcENCIA: don Rafael Toral. • ^ 
Eara fetroi Infomoes y precios, (Urlgirse a las &flclnli | | h 
S o c i e d a a d H u I S r a E s p a ñ o l a 
V S P 0 R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el majal 
fleo vapor español 
O J 3 L X > I S S 
de 12.910 toneladas, dos hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo orga j 
pasajeros <ie lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y, 
tercera ordintria para 
H A B A N A V S A N T I A G O D E C U B A 
2 2 m i 
W t & p n 
l u b - s 
0BSERW 
da 100,2G 
Para Habana Pâ a Fantlago de 
Ptas. 1.353 Ptas. 1.450 
. 1.100 » 1.203 
90i » 950 
85) » 903 
> 550 » 650 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g r i m t í n . G r , T r e v i l l a y F ' e r a a n d o O a r c í a 






P a s e o de P e r e d a , 21.-Tel. 
(ENTRADA POR OALDERON), 
I n s t a l a c i o n e a d e I T I Z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l t e r s y " W e e t i n g l i o u s e . 
B a t e r í a s r T a d o r :-x L á m p a r a s C o s m o a . 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABA JOS EN ACERO, HIERRO ! 
CE. -APARATOS MECANICOS. - TUBERÍA DE PLOMO Y m¡»yr 
y BRON-
HIERB" 
A r r a b a l . I8 
( S i e r l i í s Inieiteíi ISínaa DaiflsaíloD 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
i de U É I 3 Mm i 




• LINEA DE 
"a i 4, de j 
íoatevltleo y 
os Aires ef < 
LINEA DI 
^ do de Bar 
ie el Sü, parí 
7 de Habar 
. UNEA D 
? de Barcelo] 
de cada m 
..La Palma, 
H Curaca( 
d̂  y Barce 
LINEA D 
a. de Valei 
iz d« Teñe 










P r ó x i m a s sa l idas fijas de Sanfander 
Y m p m r L E E R D Á M , s a l d r á e l I I efe a b r i l . 
M D M O A W r , s a l d r á e l 9 d o m a y e . 
" E D f t M , s a l d r á e l 2 9 d e m a y o . 
admitiendo pasajeros de primera; clase, segnnda ©conómJ¡jra 
clase para Haljana y Veraciuz. También admiten carga par» 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana., 
HABANA 
P H t G 1 0 8 
VERACRUZ TAMPICO 
Ptas. 1.675,00 laclase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 
2. a económica.. » 850 > 925 
3. a clase 563,90 » 613,90 
Estos vapores son complelamente nuevos, construidos ^¡^ra ^ 
te a£.o, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En ̂  ^ C A ^ 
los camarotes son de una y do dos personas. En segunda . a C 0 ^ ¡ 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera Í; 
BOU de DOS, 'CUATRO y SEIS literas. s a ^ pí 
Para toda clase, de informes, dirigirse a su agente . ^ ^ r ^ K ^ m 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, % pral. A ^ J a W 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMA ^ 
GARCIA»,—SANTANDER. 
de 
) DE 192̂ ; AÑO IX—PAGINA 7a 
1 
una de la 
m í o ae 
t'oLa l>aru 
i n ^ que lo alto. e 
iÍanv íorwiir 
,e dicho c;i 
16 noiui,,.;; 
es que c | 
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iendo carga j 
i preferente y 
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« ? V i ? 
e c o n o m í a v p r e c i s i ó n 
C O M E R C I A N T E S 
G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - ^ I ^ d - M A R C A 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
q u e e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l i n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s j d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o : - : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
p o r 
B e p r € * s ® n t « a n t < » e x o l u s i v o p a r m 
V l z e a y a . M a d r i d y S a n t a n d ^ n 
A l m d c e n e s : H d n a O i n ú m e r o 6 s B I L B A O 
i u b - a g a r ú a s a r a n t a n d a n 
OBSERVACIONES: Hay d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 
de 100, 250, 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
15 kilos de potencia y B á s c u l s t 
, Í S L X J T O I M C O V I I J I I S T A . S 
¡OeBSIÓN BXeEPeiOMflL!:-: iNEUMHTieOS P I R E M :-: ¡GBNERO FRESCOI 
815 x 105 
875 x 105 
315 x 105 
A PESETAS 130 
\Í A PESETAS 183 
821 x 135 
880 x 135 
895 x 135 
935 x 135 
PRECIOS NETOS.-OUBIERTAS 
P a ü i d o s a F E R N A N D E Z Y 
815 x 120 
82J x 120 
850 x 120 
883 x 120 
923 x 129 
A PESETAS 160 
A PESETAS 240 895 x 151 i)35 x 150 
ANTIÜERAPANT, DE CLAVOS 
L Ó P E Z ) ( G R A N V A , 4 2 
A u t o m ó v i l e s O V E f f I L A N D k B I L B A O 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a d ó l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á n í i c a 
El día 19 do ABRIL saldrá do SANTANDER el vapOT 
A J U F O I V S O x i i 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
adiiMÍimáo peajeros de todas clases y carga con destino a Habana % 
Vieiracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 20,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
•apoa: 
La expedición correo del mes de mavo sicrá cfcetmul-a por el ya.por 
J 3 L F O 3 > J f S O X X I X 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA X 
VERACRUZ. 
El día 31 de marzos—.salvo contingencias—iw.ldii'i dé SANTANDER 
el vapor 
para transbordar en Cádiz al .vapor 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a . = = = = = 
LINEA DE OüBA-MEJSCO—Servicio mensual, «allendo de Bül>ad él 
de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habaaa y 
teracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, par-
* Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servició toenaual, saliendo de Barc«-
ffia d 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerlíe, 
lontevideo y Buenos Aires, emprendiendo el riaje de regreso de Bu^-
os Aires el día 2 v Oe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido mensual, BS-
do de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cé-
w el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraciruz eá 
y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nuem York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salleií-' 
de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz eü 
de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa Crru 
U Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12'para Satoa-
•u-' Cliracao. Puerto Cabello. La Guayra. Puerto Rico, Canaria*, 
Adu y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicilo mensual, Ballendo Baroe' 
•mí' H Y^611^! Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
Í;ICT,+i /ener,iíe. Santa Cruz de la Palma y puertea de la costa oo-
f m , de Africa.-
«egreso de Femando Póo, haciendo la* iwcajaui de Canaxlai y 3» la 
- Í A ^ 1Tldlcadas en el viaje de ida 
fenfl pj" M • áQ 108 ínPicado3 servicio», la Compafila Trasat lánt lcí 
íork ^ ^ ^ ^ s les especiales de los puierloa del Mediterráneo a New-
feink 7 deJ.Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fl-
Tl̂ © 'ra8 8alida8 110 son fijas y «amneiarán oportunament* íin f*r 
Estoa Vapores admiten carga en la* fcondldonei filé* favorable», 
G r i j o p a r a j a r d i n e s 
Se vende iDiuesto en las fincíf», a 
s. i'vir en las fechas qno so doñeen. 
Precio® ecoflKkniiCOis. Iníormiai'áu,: Ve-
lasco, 11, entresuelo izqnierda. 
Se reforman y fuelven fracs, amo 
"rlns, gabardinas y uniformes. Per-
tección y economía. Vuélvense irajei 
j gabanes desde QUINCE peseta!, 
MORET, número 12, segundo. 
S t e a l q u i l a 
piso amueblado. Razón en esta Ad 
ministración.' 
vender Forcf. Informará esta Admi-
nistración. 
<jne saldrá de axpxéi puerto el día 7 de abril, admiltj ido pasajeros de 
todáa piases con destino a MÓntevideo y Rueños Aires. 
I ' i -cio del ^asa-je >n tercera un! i liarla jyna ambos destinos, p.esela.s 
435, más 15,10 de imjpucsto^. • 
Para mAf? Iniorme» dlngtrRo S tía consltmatarids fea S i n t a r i M 
HÉ HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paaat '44 ftmftlJb Sí* 
mvrm .TeJ^fono núnoerS ftíl.—iApartadn númmré ft. 
A U T O M O V I L I S T A S 
ÍOCBSÍÓB oxc^pdoHal ! i l e u m á t i c o s P l R E l l I ! ¡fíínero fresco! 
ANTI1) E R RA PAR T DE CI-AV03 815 
820 x 123 
F80 x 120 
850 x 120 
920 x 121 
seoción de 135 
id. de 151 






( R r e c í o s e n S a n t a n d e r ) 
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A N I S O S A i o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de pllcero-fosfato da cal de CREO 
crónicos, bronquitis y jiebilldaíj 
SOTAL. Tuberculosis, catarro! 
general.—Precio: 2,50 pesetai. 
lea f 
para 
elF en 151 f claf 
ios 
íísfo oi^09', * «Pirenes la Compañía da alojamiento muy ¡cómodo y 
p̂ores ti a f01110 acreditado en. su dilatado eervicio.—Todoa ío« 
&fen ua^^611 tele8Taf{a sin hilos.—También se admite carga y se ex-
pa.»aje» para todoa loa puertea del mundo, servido» por Itaea» f 
$m írmim 25 S u a r r t e r í a 
g a t e r í a h M ñ 1 1 | i | | l í \ | | Te l . 2I8.-Saníandfc 
^ W I v V B Q Bm S %&> B G %Jf V — — — — — — — — 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
^Pef i r iPaKu . ^ ^ a s , 1 G é n e r o s d e p u n t o , 
^ m e a b l e s d e i a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Nuetq preparado Ibompuestó de 
? bicarbonato d« «osa purísimo de 
I Menclá d« »nÍBÉ Sustituye con 
I fraa Tentajíi a l bicarbonato CE 
I fodos BUS iisos.—Caja 2,50 pesetas 
* DSPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta enlas priiolpales farmacias de España 
Btntanden PEREZ DEL MOLINO 
L Q U V R E - B l a n c a . 3 0 
P r ó x i m a l a r e a l i z a c i ó n d e l a s i m p o r t a n t e s o b r a s d e l l o c a l 
SOLO POR OCHO DÍAS 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n f o s a r t i c u l e s y l i q u i d a c i ó n d e v a r i o s . 
V e n t a ® a l c o n t a d o . - W o s e d a n m n e s t r a s . 
O POR OCHO DIAS 
ESPESO1"^^ ' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L l > 
n^íi LAS F0RMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS VCHo. 7 í U ¡ 
« i m . 4. Ta i 8-23. Fábrica. C e o M l U t i í 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I E 
R E G U L A R M E N B U A L E N T R E 
S a l i d a s d e S A N T A N D E R i o s d í a s 1 4 d e c a d a m e s . 
PROXIMAS SALIDAS: 
Vapor el día 14 de abril. 
Vapor J f c i %. 9 J L i W J H í ' J T I J§L el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda ecorióinioa y tercera claso. 
D ' r í g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
E N S E G U N D A P L A N A 
S i g u e e l b o m b a r d e o d e A l h u c e m a s 
V I D A F E M E N I N A 
Bsciribo esAns líneas a guisa de con-' 
timaaoión de mi charla, a-nto-ior, c-n 
y i ^ e p s de salir para España, y las 
coniipleto' c-cn uma lámina éb la que 
ai'-a.ri'i-c-n varios naiode'los de ^(wnhre-
ro», no oxeaitcs- de gr-aeia y d,1 nove-
dad, a pes-ar dé su sencillez. 
La nKida j lan-isina, hasta en ŝ is 
nuiyoreí? atrevimiemtos, suele no sor 
rocargadja ni chava.cana. Al ••••ntia-
r i o : os toda arte y finura. Un plie-
gue, ,un niietido1, un detallo cuaiquie-
VA., p o m de míMiifieslü todo el I Ui-U 
niales .'-viulaiidci-inas sus nuevas co-
ioccionirís. 
É n c m m á c i ó n Méndez dé L a r i ó s a . 
da. 
Carimcn García, (k 61 años, de 
ni vi heráidíi ouiilnsa on !:i región - in-
trmg¡axÍÜ$DÍ\i quio la i^udujorofii de 
urna pedrada. 
. (i(Miz.;iJo >rui tín.:/. áé 37 año?1, do 
(:xtiacoi(Hi ile un cu'érpú oxtraño en 
ed ojo dierec.ho. 
Ajuíonio Pedrosa,, do 30 a,ños, de 
unr.i didiWJSión vidcinta de los liga-
rica, saldría T ip l piarada al tíatiar de 
darles l'onua. 
Ei¡ lin-V'í's |:;i,lalir.as ¡•(••¡•ogió el hó-
un iia¡, i.iiiu (aia.nito éé dijo; la emo-
ción por iban e3pcnT;itá,nea ma-mfesta-
ción, cortó sus fi'ii^es, terminando 
tan' ediflcaido aeto ostrechando Ja 
ir.iiiin a ÉoJíbS motnitos asistieron. 
EJ. domiingo ^alió nu. .-tro hombre 
n tomar poso.«¡ón deil .lir/.'ía.do do So-
daño. Feliz viajn y gnind^.-* éxito.-
Gin sú carri.) a, lo (kisea quien le trató 
con fraternal amistad. 
OCfíATSOM. 
Pbtes, 20 de marzo de 1922. 
DEL GOBSERNO GIVIL 
lo francés., cuando sus modelos 
procwdcn do las grandes cusas. N 
dó aígunas tieiidais úe ios «liouleva 
res», ' o de la "rúe» de la Fayetti 
pt'iigo par caso, en cuyos escapara 
u> os norma, anunciar Tobes» 
"chfi] oaiuxi) a pnecicG de reclamo. 
W/lvicnd.o a Ies ;miodel03 de la lá-
mina para, reproducir, explicaré de 
que géneros están confeccionados y 
ouá.lrs n sus colores. 
lln'n de los do la parto superior 
d : primero.'es do crespón ((roaroc-aini 
aziil .marino, y el otro de paja picol 
m-gra cí a gramfcs «-pavets" de ter 
cióiíólo n-.jo-laon por debajo''del ala 
10! rñ^ero del centro es de «char 
ni^jise» draiV-ada color «fujda», CCT 
u,n ((i'iaifn'de luoron mitad nesro -
mitad do.l cóilor do moda, antes d' 
clip. % ' 
Y los gorritos de la parte de abajo 
el do la ¡«mierda, está corifeceípír\a 
do^con (dissú» de paja negra, y y; 
í idómado con'dos pcmi|>on,es de ph 
ma argentada,. El de la derecha c 
un a modo de turbanre do < respó-
Georgolte gris-plata, coih una gra' 
hiebilla de axal'a.che al f«' -nto. 
Gomo'dije en mi erarla anteric; 
los cclliores m á s on boga, tanto p 
trajes' ce,aro eu sambrem:-., son k 
colores vivos. Es la nota más saliei 
te, lia que máis atrae y la. que toé 
doaliumilna. soíote todo de nochi' 
Pues, como quiera que la Moda sm 
le toner por escaparates los princ . 
)t.i,lc;s oscenaricis de París, en la ten 
poraida, ac.t.naJ. de ignai modo gu 
en laisi pasadas, se exhiben en eñe 
tóda la. gama de color.-s vistosos OT" 
co'nsülux IMI el «último grito» de ' ] 
••chic». Varias artistas d i faisi.no d 
pSi ís , y s-in.gula.r.mcnt-o toda, la grr 
(•¡M. qn poce dervii sa, de la pai isiér 
nre-cntu.n on lia revi/st<i «París ei 
l 'Air" tíTfijiro que sera unos verdade-
ros encantos y que .llevan en sí el 
jBhjft do eliriganeia do los grandes 
mo|li'-'|os/ru^1 los co-nfeccioinnin. 
Imirsreisión no ruede ser más fa-
wu-a.Me baria la.s nuevas crttacicne.*5 
i-nlmii ;iilafí. Ias cuaMs e.spero mere-
cerá'1 en Es nafta, mía buena acogi-
da,. Sobr'v todo en e.l Norte, on dpmd,e 
se gozia jnlsta 'a.wi de vestir siomorp 
ron arreglo al rdLimo patrón de la 
Moda, 
Xa lo irán viendo mis lectoras, v 
"n ello contri huirán so^nramonlo. so-
^TJP yayan itresentando lys profesio-
imeíitcis de la muñeea, izquierda, 
producida en una. caída. 
lá a n asco Sánchez, dé 32 años, di 
una IwM'ida contuiSa en el párpado 
inferior del ojo izquierdo, producr 
dfi ca-ualm^ntc. 
Fsido: o Oaaosoi do i-3 años, de va-
rias cro-"¡< iir< en la cara y una he-
rida contusa en el dodo segundo del 
pie derecho, producidas en una l i -
ña. 
t'n n i irin a'o -do nu bai-co holan-
dés, de un ataque alcohólico. 
EN POTES 
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a 
L o s a l u m n o s d e C o m e r -
c í o , e n h u e l g a . 
El gohornador inlorino señor Mas-
sa comuTÜCú anoche a los periodis-
tas que la <o(;aceta'> tío ayer publica 
la convocatoria a elección de diputa-
do a Cortos por nuestra, circunsorin-
ción, varante por re.imncia del señor 
Riuaño. 
Dicha elección habrá de verificar-
se el día !) de abril próximo. 
La autoridad civil interina mani-
Cesfó después a los representantes 
de los periódicos que le había visita-
do una Comisión do padres de los 
alumnos de la Escuela de Comercio, 
quien le hizo entrega de la,s conclu-
siones siguientes, para ser elevadas 
al ministro de Instrucción pTiblica: 
Primera. Protestar contra el real 
decreto inserto en la «Gaceta» del 
día 7 del corriente, referente a las 
reformas implantadas en la carrera 
de Comereio. 
Segunda. Recabar del señor mi-
nistro de Instrucción Pública el res-
neto absoluto a los derechos adquiri-
dos por los actuales alumnos de 
Escuela de Comercio, para que pue-
dan terminar éstos sus estudios por 
el plan vigente, y 
Tercera. Prestar a sus hijos com-
pleta aprobación y apoyo por tó" ac-
titud que crean oportuno adoptar. 
* * « 
Ayer no entraron en clase los 
alumnos do la Escuela de Comereio, 
planteando el ninvhnienlo huelguís-
tico a que aludimos anteriormente. 
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LA SITUACION EN ZARAGOZA 
¿ a u i s í a d e u n a c a u s a o r i -
g i n a s e r i a s a n o r m a l i d a d e s 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a n i t e 
Una Msíoria de ¡mi 
Coim> digna corro:-piiiuloncia. a una 
alan- auslora en el difícil dosompe-
lo de su cargo, casi nn centonar de 
unige-s obsequió pon un banquete al 
fue 'ha-!a ha-o ha-v, s días fué honu-
.•able y juctioiero juez de primer 
n-'.üiiein do este i>a.rtido, don Fran-
cisco de P. Xavnrro. 
En la. sala del tsa^iro de esta loca-
ídad reinó la alegría, y buen humor 
luiamie más do dos horas. El local 
acia las galas do las grandes solem-
lin.-tá's. éé congregó allí toda Lié-
.ana. re presentada gpr dignísimos 
•aballeros: todas la^'clases sociales 
e afian.arn:! por rendir su Irihuto de 
impatía a, la poj-scina, dé don Paco 
como lo llamábamos fa.miliarmmte). 
nnlil e/1 citar nonula -. La l.iéhaioi 
'•ue trabaja, la Liébana, qno estudia, 
a>t;i lá Liélama que |;oriiMlir;imente 
oi-i.a su cupón. es! i!\-o re¡'•.•o-ontada.. 
'an (.opular fué el .acto. ni el 
:'oique. esa roña que corroe a Espa-
áa. y qr-i.' tan sumiMaiinonte acatn-
nues. püido restar lia, hiallantez que 
se merece ouantoi se realice como 
orcinio a la caballerosidad, nobleza, 
hb tazmía, y cu antee; epííelos tienga 
"net-t vo ('iccir n'ario y.>r¡\ encomiar 
la Wbetr de nuestro anfitrión. 
El sábado, de diez a doce do la 
no-be. deano^iró L*ébania •t'u noblo/^. 
v niunnue. ló^ieamenfp está Sipíaraifljo 
do la Mont-'ña.. hizo bo.nor al escudo 
eme sin-'-e <io Ido.íw'.n a mies Ira. i \ f -
•••av.'». Ail dip^to^omn.iw el "î tíi'tjnn'So 
lími.'doi, IniibO1 fra/s^s rái'wm'itaiS 0"°-
mwifitai^ de párrafos floridos. Xi 
fueron discurso-, pei-o sí expresaban 
o h i los que, do no mentirlo?, la retó-1 
UN POCO DE HISTORIA 
ZAPwAiGOZA, 20.—Se recordará que 
o!, díu .'i de mayo liltimo el patrono 
contraUsta. don llilai-io Bemal, fué 
'agredido por un grupo do obrero-. 
l>e los disparos hechos por los 
á|gjí« •'.') m dos baila si .a,!/-anzaron -a,! 
diñor Pernal, resultando éste heri-
do do mucha gravedad. 
Luchó varié- dóis entre la vida y 
la, inr-, rio v por lin logró •-"alvarso. 
LA VISTA DE I A CAUSA 
Efelta mañana ha £( a¡ ai/.ado en la 
Audiencia la x\>'.:\ de la. causa por 
r-' • a.tont'ado social. 
Las autoridíuies habían adoptado 
glandes piv-cauciones y cuando lle-
garon los jiro--.1 osados a la Audien-
cia, lora grupos ók obreros los vito-
rmron y aij 'ínnlioron. 
En los pasillos y dependencias de 
la Audiencia sa habían adoptado, 
ign.a,111 lenVi. gra nK'i )s ] f.-iecaucieníl.*. 
Comenzó la vista con la compare-
ecní-T', de los pronesjadois, quienes 
I¿restaron declaración. 
La iirimieja s;osi('m ha durado ho-
ra, y míodi-a.. 
Todo<si loe' procesad os negaron su 
nar.ticiparlón en el hecbo, diciendo 
•io • d--- M i i r ' - lu i al señor Pernal y 
que no salien do ouién se trata. 
Maiñana continuará, la vista, que 
do i ra R-̂ is días. 
SE ALTiFiRA LA NORMALIDAt) 
Desde el sábado ha'bÍMU comenza-
do a ch-e-obir rumo)v.s «le que con 
motivo de la vista de esta, causa hoy 
93 declararía la. bu'ili'iv gen-ral. 
La anennlailñlad ha. sido bastante 
inl.ms-.a.' aunque ln. huelea no ha 
n •:; -lo a, ser gonoial. pues trabajan 
1, ̂  tip^-'-efo-. b s ciuiy.ire-ros y al-
gu»icr> cÁrris rifioios'. 
Donólo H h-Uifigp es genrra.l es en 
I r ' i a.lhnñtlfi- v douiáis obreros del 
ramio de construcción. 
Se ha roconc.miado la, beneméri-
t.a. 
E-l goberm^dor Pie enouentra en 
Madr'd y el ini+'P';no ha adoptado 
Tr-mles nroonucioies. 
ir.-oi r .•Miri-i',o; variT. ifHdentes». 
' " ' l i i , M.IOI. i.-.||iilo peci siibid la. Cuar-
dín r-ix-iil tin d'•--,vor-i'!c virios eaaT>os. 
T'n ]•> v.b'.'afr.rma fh un tra,nvía... 
'Irtend^nie la censui-a.) 
El naro alcanzn al setenta y cinco 
per ciento de IC'S obrerc,'St 
iC&tit inüación.) 
Y Abd-ol-Eii i.m se quedó junto a 
mí en hoaidia. meditaiuón. nnontras 
que yo, asomlirada de lo que. acabar 
ha úe oír, apiemas si pude articular 
|ia!ahiia. Cuando mo repuse, le cogí 
dio los brazos, le miré a los ojos, don-
de estallaba una temí.oslad de cóle-
ra, y le dije: 
—'fu pahda-iis quieren decir que 
guernoárás contra mis hermanos y 
yo no quiere que oso suceda... Te lo 
pido de rodillas, por nuestro amor 
Ahd-ol-Krhn mo alzó «leí suelo cari-
ñ.-.-amiente, ipo ccitrió doi talle y me 
hizo andar junto a él, en tal postu-
r a dejánibaae apovar la. cabeza en 
SU Imnibro. Mo contestó: 
—.Alo os impoisiblo complacerte, id-
ma rafia. Silve-'.re. esc general au-
daz, quie dciscaiux'ie el miedo, se Üs&é 
apodonando del Hit'l'. Ante SU caballi 
van rimliéndoso los poblados, y luí 
indígenas le ofrecen el saciiíicio d< 
ciiaitfxs de ovejas y carineros en se 
ñat de. sumisión. A,-í quince día: 
nu'ts y i¡ds U seros, ntiS inn.'ien'so.?. 
nuiiS inenarrable- lesoros, guai'da«b)i 
en láiá entrañas de la tierra do Be 
niiirraguel; tesoros qme sólo esperar 
los cáhaiJe-s, de la. ingcaiiería y íqí 
picos de les minerns para salir a b 
siipcríicie. caerán ón nrdor de tu pa 
tria... Y oso-no puede Ser y no Sará. 
Yo tonía. hecho un ra,cto con ídma 
millo.n.arias o-rañ.o'.-s para exvleta 
esas minas, y ahora., osos españoles 
ante el avance viictorioso de Si Ivés 
tro, so han creído relevados de do 
ceiniinaaiii-es conmigo y esperan i 
que eí negocio «"aiga en sus raaiio 
sin el menor esfuerzo... ¡Y eso n 
seíá, porque para i impedirlo ovli 
yo aquí! 
Ahii-ol-Kiiin so enaltaba. Me solb 
cü talle y quedó fronte a mí crgnuK 
ii ;i,cu.ndo, violcnito, como mi dios in 
dio. 
—No será, ¿sabias?... ¡No Será 
Todo lo tongo dispnesto para corta 
eée avancr... S.- sublevarán las tro 
piás indígenas que marchan con él • 
a, una vez se alzarán en armas tode 
la,s tribuís del Riff contra, el inyi 
Km... ¡Lo tíciigo Cíen pri parado 
no fallará!... ¡Kl caerá el primer? 
La, hiella española, que ino bahlah 
al llegar a osle punto, so enjugó u: 
íágrhoia. á ió 0 i su-piro v contiin 
as í : 
— Xiada, absolutamente nada, pod 
ha.coi- yo por evitar el desastro. I 
las largíis horas del harem, ouam 
i.iras mujeies de' Abd-el-Kri 
(hainían, pensaba en cómo realiz. 
la salvación do las tropas esipañola 
y en fuerza do dar vueltas a la i m 
ginación, y con el riesgo de mi pi 
pia vidia, ÉOlé decidí a contar con ui 
e-:lava de Beni-Said, inucliiacha 1; 
ta y abnegada,1 que mo bahía mo 
trado desde el priraeir día su pretí 
le.cciíUl. 
Ya d'go que todo dormía en el h. 
nnii. Si'-lo un eunuco de Alojandri; 
en quien Adb-et-Krim tenía caga cu 
lianza, volaba, ochado en el suelo, , 
veinte pa'Soá de nosotros. Por fortv. 
na, no conocía el español, que. L 
morita, como casi todos los habitan 
les del Riff, cbapoiTcan,' y así pudi 
nu;i- sostener esto diálogo: 
—Mu leva, mi buena y gentü mu 
li ya, be de pedirte un favor... 
—¿Y qué favor ha de pedir a mu 
ley a -u seflom, que mu ley a. no hag 
con todo el entusiasmo de Sil cora 
zón? 
—Es que éste es de tal magnitud 
que bien pudiera costarte la vida... 
—¿Y qué es la vida para mu ley a, 
si ella había do servir para satisfacer 
lo-s a-nholos de su señora? 
—Mira, muloya. mi buena nado-
va. has de jurarme por tu Dios que 
a raaídie dirás nada, de lo que voy a 
dreirte, aunque por la nnignitud de 
su grandeza no te atrevieras a rea-
lizar el encargo que be de confiarte. 
—Por Alah te juro, señora, «pie en 
m,í_ quedará muerto tu secreto... 
(•.Tienes algún amanto y quieres que 
nuil: ya te .aei n'pañ.e a.l fondo de tu 
camarín? ;,Quiére.s a.se-inar a esi 
eunuco y deseia,- que muloya te ayu 
de para recobrar tu libertad? ¿Qqié-
res suicidiarte y dosea.s que mideyi 
ta ¡M-epare la jxkima y rniüierá- contí 
go? Mu lepa, es luya, se fio ra. y te se-
guirá sin vacil.ir o donde quieras ift 
¡ Ma:ndia! 
Entonóos hice poHíciffe a muley.-
de mi déiaéov Era preciso que llev/.s" 
un i'iliogo a.l fjeneraJ Silvestre, qm 
dobía de ba.lí¡:,rse en las fnmedia ñn 
nos de Annuad. donde, de mi n u ñ 
y Mrta, rr.nstaba.n los planes de Abd 
el-Krim,. Y para qme lo cr-vesc y p? 
vie.i'.a en el escrito una, auaiga"a. !• 
enviaba uno de mis retratos «le Ma-
drid v una, 1 i'eilior'M. breve de i oí 
(m<$ ya, a,; l¡<!.a | ri ildecifa del jadib 
oo de Ivfadrid, me hallaba en aoue-
líos lugares, en el harem de Abd-c¡-
KMHP 
Toda la noche la. pasé esciip • 
Punto por pujiit/), sin oaiitir 
neilatalja a Siilvesáre la convp!!10! 
que MKl-iol-Krun y yo sestuvi,?'0» 
la playa fronleaia, a ALhuceniSri 
más datos que me dijo en el V ^ 
al retornar a Axdir y otros q iS 
bei podido yo sorprender en atól 
A l .airtaneccr, rcjuleya invitó ; 
nuco a hobcr una, taza do th¿i 
miado de la Arabia y a fu,iii.at 
pitpa do tiabaco argeilino... En 
y en el tabaco había un narcótico 
el eu.nju.co qucdiisc prafnndaj 
dormidlo... 
Mnleya, cuando^ aún brilla,, J 
el cielo htí* últiimcts estreñís; J 
de Axdir fKvra Anuua.l. llevando ¿¡J 
sigo la salvarmn do Silvcsr¿ y l 
Ejército español «pie. a aquellaŝ  
ra-s. dormirfl i. tranqiu.lkv ajeno" ^ 
iraición «pío le jiro paliaba ^ 
Krim. 
j r . n " /)/•: /-o>- r \ sTiT .am 
Pugardain, marzo de 193Í;. 
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T e a t r o P e r e d a 
DEBUT DE VMU 
BRACAMONTE ¡ 
Conforme bomas anunciado, h 
debutará en este teatro la genijí 
inimitable «es.trella» ¡'auilia, Braeaj 
montb. No prel en.demos luieer ín esj 
Irfs líneas un.retrato de esla. 
le artista, pues os sobradamente co| 
nocida en todos los .escenarios m 
ñoles y apreciada, en grado supaj 
lativo, entre nuestro público «Ijieinj 
Las damas aplauden con verdadei 
frenesí a Emilia Bracamente, 
vd.v en ella a la canoiomsta que 
see el raro don de advertir el la* 
ciánico de las cosas y reproducirk 
ante el espectador con fidelísiai 
exactitud, sin traspasar nuncaj 
Límites de lo exagerado. | 
Los tipos que presenta la tol 
monte son verdaderas creadow» 
Cdras artistas, menos afortuniél 
iue ella, quisieron a.|aderarse 
e arte, exchmivamonte suyo, v ei 
racaso las acompañó en todos s 
¡ntentos. La .gracia de l,a l í » W 
0 es algo muy suyo, muy intimo Jj 
,uir lo tanto, no necesita acuilir are1 
airsos teatrales para triunfal'. 
•xito lisonjero que logra eu tod 
.artes se l n debo a su propio m 
us indiscutibles müritos porque 1» 
êe, como ninguna, otra ciiplet^ 
a «difícil, facilidad., del maquie : 
1 10. 
Alternará con la Bracam" 
• a re i a. «le baile 'dais gomelÉ? 
culturales y bollísiiuas danzar!̂  
me vienen pivcialidas de g m ^ , 
Por último, el prc'.xirno día '^ 
nenzará a proyectarse la itfficuM 
episodios «Aventuras de Tolo'. 1? j 
prelada por el airiesgaító 
Eddie Polo. 







Como se tenía, señalado 
vo lugar, en esta Audicnciáy 
ció 
paro 
lisl oral do la causa seguida 1^ ̂  
y lesiones, en el J u ^ 
I 
Oste, contra Joaquín 1,a-'a.f,-ii 
El señor teniente fiscal cfMV ^ 
hechos como constilutivos 
Jitd do 'disparo de anua cíe 
una falta incidental «le lcsl0,lficr'¡l Jel' 
curriondo las atennaiitos l'nl"c(jn d 
artículo noveno en ^iicn>ri^l cir-
nninero quinto y miinoro c113 _ ^ 
cunstancia ]>i-iiner;i «leí al1 ̂  $ 
tuvo, ambos del Código 1"Jy # 
«•itanilo la pena do s.'is I,ieS . ¿] p 
día do prisión c«.rr<aaa..M.-d 
lito, y diez y seis «lías í e \ j j 0 
menor por la falta e in3^ 
de 25 pesetas al perjud^a^ 
La defensa pidió la l'1'1 
ción para su reprosoiitado. 
Rogamos a cuantos 
drigirse a nosotros que 
•fl apartado de Correos _ ^ 
MUEBLO. H A N U B R Ü 
